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CABLEGRAMAS DE E S P I R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
¡RECEPCION E N P A L A C I O . — D I S - 1 l a pena de muerte impuesta á cuatro 
C U R S O S D E M O N T E R O R I O S Y 
C O N D E D E R O M A N O N E S . 
Madr id , 18. 
• Con motivo de celebrarse ayer el vi-
gés imo sexto aniversario del natalicio 
del Sey, se ha verificado en Palacio 
grandiosa recepc ión , concurriendo el 
Gobierno en pleno, cuerpo d i p l o m á t i c o 
extranjero, delegaciones del Congreso 
y del Senado, autoridades superiores 
civiki; y militares, claustro universi-
tario, representaciones del E j é r c i t o y 
la Armada, de l Episcopado y de la 
Grandeza, personajes palatinos y las 
más connotadas personalidades de la 
Corte. 
E n nombre del Senado d i r i g i ó al 
Rey expresiva s a l u t a c i ó n el Presidente 
de aquel alto Cuerpo, s eñor Montero 
Eios, y lo propio hizo el s e ñ o r Conde 
de Romanones, que p r e s i d í a la Comi-
sión deil Congreso de Diputados. 
Don Alfonso c o n t e s t ó á las represen-
taciones de los Cuerpos Colegislado-
res en l a forma acostumbrada. 
I N D U L T O D E C U A T R O R E O S D E 
P E N A C A P I T A L . 
Madrid, 18. 
Terminada la r e c e p c i ó n de Palacio, 
el Jef e del Gobierno s e ñ o r Canalejas, 
por ausencia del Ministro de Grac ia y 
Justicia señor Ar ias de Miranda, y 
cumpliendo acuerdo del Consejo de 
Ministros, puso á l a f i rma del Rey un 
decreto conmutando por l a inmediata 
reos por los tribunales ordinarios. 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Madrid , 18 
Siguiendo la costumbre establecida 
y en c o n m e m o r a c i ó n del c u m p l e a ñ o s 
¡ del R e y se h a verificado en Palacio un 
banquete de gula, asistiendo la Fami -
i l ia Real , el Gobierno, los presidentes 
| del Senado y del Congreso, autorida-
des superiores. Capitanes Generalej 
; del E j é r c i t o , caballeros del To i són y 
los altos funcionarios palatinos de ser-
vicio. 
R E P U B L I C A N O S Y B I Z C A I T A -
R R A S . — C A R T A D E A Z C A R A T E 
Y M E L Q U I A D E S A L V A R E Z . 
Bilbao, 18. 
A ra íz de su vis i ta á Bilbao del 
jefe de loa republicanos reformistas, 
don M e l q u í a d e s Alvarez , c ircu ló con 
insistencia l a noticia de que una co-
m i s i ó n de bizcaitarras le h a b í a visi-
tado, o f r e c i é n d o l e su apoyo, caso de 
que los reformistas se comprometie-
sen á reconocer l a a u t o n o m í a de las 
provincias vascongadas. 
Dijese a d e m á s que si llegaba á 
concertarse un pacto entre bizcaita-
rras j republicanos reformistas, la 
f ó r m u l a ó bases de ese pacto sería 
redactada por los s eñores A z c á r a t e 
y don M e l q u í a d e s . 
E l per iód ioo " E l B i z c a i t a r r a " pu-
bl i có días d e s p u é s una d e c l a r a c i ó n 
oficial de l a j u n t a de su partido, ne-
gando c a t e g ó r i c a m e n t e que éste hu-
biese celebrado inteligencia alguna 
con los republicanos, terminando por 
afirmar que é s t o s no p o d r í a n sumar á 
sus huestes n i uno solo de los nacio-
nalistas vascongados, 
Pero ahora resulta que los señores 
A z c á r a t e y M e l q u í a d e s Alvarez han 
escrito al conocido tózcaitarra don 
Horacio Echcvarr ie ta , ratificando 
o f r e c i n á e n t o s hechos por Alvarez en 
la entrevista celebrada con él en 
Bilbao durante los primeros d ías del 
mes corriente, de cuya carta resulta 
que los republicanos reformistas se 
comprometen, si la R e p ú b l i c a llega á 
implantarse en E s p a ñ a , á decretar la 
a u t o n o m í a de las provincias vascon-
gadas, dentro de l a unidad de la P a -
tria, en la misma forma que la prac-
tican las organizaciones federales. 
L a noticia es objeto de muy ani-
mados comentarios. 
T U R I S T A S A U S T R I A C O S . — E L H E -
R E D E R O D E L T R O N O D E B U L -
G A R I A Y L A P R I N C E S A I S A -
B E L F I G U R A N E N T R E L O S 
T U R I S T A S . 
Pa lma de Mallorca, 18. 
H a fondeado en este puerto el va-
por i n g l é s " T h a l i a " que conduce á 
Mallorca centenares de turistas aus-
tr íacos . 
E n t r e ellos f iguran el P r í n c i p e Bo-
ris, p r i m o g é n i t o del Z a r de Bulga-
ria , Fernando I ; y l a Princesa Isabel. 
Ambos personajes, que llevan con-
sigo numeroso séqui to , aunque via-
j a n de i n c ó g n i t o , han sido invitados, 
lo propio que los turistas, por el A r -
chiduque L u i s Salvador á vis i tar sus 
famosas posesiones en las inmedia-
nes de esta capital, donde resi-
de habitualmente. 
Real izada su vis i ta a l Archiduque 
L u i s Salvador, el P r í n c i p e Boris, la 
Princesa Isabel y turistas, continua-
ron viaje á Barcelona en el " T h a l i a . " 
A C T U A L I D A D E S 
Mientras los l íbera ie s s e ocupan en 
soldar lo que s e g ú n todas las trazas no 
tiene soldadura, echemos una r á p i d a 
ojeada sobre el campo conseimacboT, ¡hoy 
floreciente. Z ' . ^ / / 
Tienen actualmente los conservado-
res, además de l a u n i ó n y disciplina 
que todos han podido ver recientemeib-
te, una buena prensa y una juventud 
decidida y entusiasta. 
Cosa rara, porque generalmente ios 
periódicos y los j ó v e n e s iban sido ¡has-
ta ahora liberales y revolucionarios 
Los estudios profundos, que no sue-
len bri l lar en la prensa diarla, y l a exr 
perieneia de los años so l ían ser hasta 
hace poco lo que m á s inclinaba los áni-
mos á los partidos de orden. 
L a libertad, la igualdad, la fraternir 
dad, palabras tan sonoras como hue-
cas, lo mismo serv ían para confeccio-
nar un editorial brillante que p a r a in-
flamar los corazones juveniles. 
Pero al fin parece qn« y a la v ieja 
comedia inventada por los filósofos re-
volucionarios del siglo X V I L l va per-
diendo su prestigio, sobre todo en estos 
países tropicales donde la libertad' sue-
le ser libertinaje, la igualdad una 
mentira y la fraternidad un escarnio. 
Por eso sin duda cuentan los con-
servadores de Cuba con tan buena 
prensa. ' ri ¡ 
Cuatro periódicos diarios adictos y 
quizá otros tantos que simpatizan con 
las ideas conservadoras, solamente en 
la Habana, es una fuerza que aun 
cuando l a prensa no fuera el cuarto 
poder del Estado siempre s e r í a respe-
table. 
I Y de la juventud no digamos nada 1 
Todos 6 casi todos los mnchaoihos son 
conservadores; y los que no son 
conservadores son hemandecistas, s in 
duda porqueJa-ífraoción liberal que tie-
ne por candidato a l doctor H e r n á n d e z 
es l a m á s conservadora. 
E n t r e la inventad universitaria 
cuenta el partido conservador con un 
gran contingente. 
m ^Vedado Tennis** y el " C l u S 
A t l é t i c o , " aunque sus reglamentos ex-
cluyen la pol í t ica, puede asegurarse 
que cuentan entre sus socios con tm 
90 por ciento de conservadores. 
j T hasta los de la Acera , siempre 
mfochachos y rervolucfonarios, son aho-
ra, en su mayor ía , conservadores en-
tusiastas; dándose el caso, bien raro 
por cierto, de que en los mitines con-
servadores los tribunos m á s prudentes 
y m á s comedidos sueien ser los á¿ re-
nes. 
¿ A qué se deberá todo estof 
l A l ansia general de la juventud de 
salvar la independencia que los erro-
res de los liberales 'han puesto a l bor-
de del abismo? 
¿ A l natural deseo del enfermo -que 
agoniza, de cambiar de postura y de 
m e d i c a c i ó n ! ' - y i j v m ^ 
j A los desengaños sufridos con esas 
mentiras convencionales qne solo sir-
ven para engañar al pueblo y para 
acabar con la dignidad de las clases 
directoras? 
No lo «abemos^ pero el heoí io es fnn*<. 
gablei l a prensa y l a juventud e s t á n 
a l lado de los conservadorea. 
Nosotras no hacemos m á s q u » coa* 
signarlo^ T $ 
Que otros saquen las consecuencias. 
LA PRENSA 
S e ce lebró l a entrevista d é <to* t r e i ' 
candidatos liberales con el general G ó -
mez. 
Pero a u n no s© ha dicho l a -últ ima 
palabra sobre l a tmióru 
E n t r e tanto consolSmoru» con que loa 
tres hayan acudido a l llamamiento^ 
Con que Asbert haya estieohade- c s » . 
t é smente la mano á Zayas. 
Y con que Zayas l e haya-cenrBfaato 
á Asbert á comer en ^ E X Garavan-
cheLM. j 
m • • • 
H a y un ctetalle ímportanfcr^oSís iS fe 
tar en l a entrerrísta unificadoraf la-neiw 
tralidad absoluta del general Qómeafc 
respecto, á loa tres candidatos. .JStl pa* 
p e í f u é cxntashramente e l dfr.-4XHMl^ 
liador. 
Se acabaron, puea^ ^aqnel!as tranna^ 
m a q u i a v é l i c a s que tan sagazmente 
v e í a n algunos colegas en estas gestb-t 
nes unifica doras del general Gómez, 
Se acabó l a pesadilla reeleccianista. 
E l general Gómez no propuso « d a g ú i l 
candidato de transacc ión , 
Y se acabó l a historia 5 í t í lerjcendaj 
de mortal aveersión y hosíSBdad pala** 
ciegas á l a candidatura de Zayas, 
— :. y t i 
Leemos en * 9 B M D Í t f * ^ . 
U n n ú m e r o crecido de dábegadoa fi 
la J u n t a Municipal del .partido conser-. 
vador de la Habana, nos h a visitado 
para rogarnos que desmintamos lo pu i 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 104-7 M. 
B A U L E S CON H E R R A J E S D E M E T A L Y C O R R E A S 
De pulgadas 32— 34—36— 3S— 40— 42 
A pesos 6—6.50— 7—7.80—S.50—9.50 
Camarotes... 5—5.50— 6—6.50— 7—7.50 
Anuncios de Calero. 
THE TOURIST 
E Q U I P A J E S : e l mejor surtido que existe en la Habana . Antes 
de hacer s u s compras visite esta casa . E n ca l idad y prec ios no te-
nemos competidores. 
The Touríst 
O ' R E I L L Y 8 7 
CUAS M í CAUDALES 
D I E B O L D 
L i b r e s de riessro de h u m e d a d , 
gwrantizadas a prueba do fuego 
y ladrones. 
ARALÜGE, MARTINEZ T Cía. 
C 1556 alt 8-2 My. 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A W m * 
A n u n c i o s 
I - T.rronR a f t a nos s o r r e , t . a t a . + J — . L I T O G A F I A D O S S O B R E L A T A , 
A B A N I C O S , C A L E N D A R I O S , 
ARTICULOS DE CELULOIDE. METAL, VIDRIO 
Y PIEL. BOTONES EMBLEMAS Y MEDALLAS 
DE TODAS CLASES. :: :: :: :: :i ,s 
m ñ 
M . J . B R E E M A N , 
M E R C A D E R E S N L M . 2. ' H A B A N A San I irnacio 2 3 . H a b a n a 
9-1 My C 1552 C 1551 C 1736 
PULGADAS C G í í SN 
L A 
E Q U I P A J E S 
L O S M E J O R E S y M A S B A R A T O S 
A q u í 
E s t á n 
V e n g a 
á Ver lo s 
MALETAS PIEL CON Y SIN NECESER 
NECESERES S b ' L ^ DE $2.50 ñ ADEUNTE 
M A R I N A D E L U Z , P e l e t e r í a 
P o r t a l e s d e L u z , a ! l a d o d e l C a f é 
BAULES GOMAROTE ESPECIALES 
c woa 
D I A R I O D 3 L A M A E I N A p — E d i c i ó n de la tarde.—^layo 18 de 1912. 
blicado por el D i a r i o d e l a M a r i n a de 
fecha 16 del actual, referente á que la 
Junta Municipal se había reunido pa-
ra acordar no tomar en consideración 
la candidatura del general F r e y r e pa-
ra la A l c a l d í a de la Habana. 
Repetimos que antes que el D i a r i o 
d e l a M a r i n a publ icó " L a U n i ó n E s -
p a ñ o l a " todo lo referente á la Conven-
ción Municipal. 
De aquel colega lo recogimos en esta 
sección que como indica su t í tu lo no es 
para lanzar informaciones, sino para 
comentarlas. 
He aquí ín tegro lo que dijo " L a 
Unión E s p a ñ o l a " el d ía 16: 
A y e r por la tarde celebijQ Asamblea 
la Convenc ión Municipal del partido 
conservador para tratar de la designa-
ción del general F r e y r e de Andrade 
k la A l c a l d í a de la Habana, impuesta 
por los señores que figuran en la can-
didatura presidencial. 
L a Asamblea rechazó con una es-
truendosa demostrac ión de hostilidad 
la des ignac ión del general Freyre , á 
quien se dieron mueras. 
Aunque huelgan los comentarios, 
conviene llamar la a tenc ión hacia esas 
luchas intestinas de las cuales se cre ían 
libres les conservadores. . . 
"Ilusiones engañosas 
livianas como el placer." 
Y decimos estas cosas 
sin in tenc ión de ofender. 
Nosotros tenemos la seguridad de que 
en " L a L'nión E s p a ñ o l a , " colega co-
rrecto y cortés, hubieran sido recibidos 
con tanta amabilidad como el E l D í a los 
numerosos delegados á la J u n t a Mu-
nicipal que desmienten la asendereada 
información. 
Y si su empeño era por lo visto que 
fuese el D i a r i o d e l a M a r e s t a el que 
aclarase lo que ún icamente recogió y 
comentó, en esta casa hubieran encon-
trado las puertas de par en par abier-
tas. 
E l D i a r i o no se ha hecho conserva-
dor c»mo han dado en indicar algu-
nos colegas. 
Pero el D i a r i o sabe recibir con toda 
clase (]e atenciones y con toda corte-
sanía á conservadores y á liberales. 
Creíamos que en la contienda electo-
ral habr ían de luchar solamente el par-
tido conservador y los liberales,'ya dis-
persos en grupos, y a unidos al fin, si el 
general Gómez logra acabar con sus 
largos y tenaces embrollos. 
Mas leemos en " E l Mundo:" 
U n lector asiduo de " E l Mundo" 
nos dice lo siguiente en una carta que 
nos ha dirigido, y en la que discurre 
acerca de la s i tuación pol í t ica del pa ís , 
la cual califica de '' confusa é incierta.' * 
"Me parece que la mayor ía del Cuerpo 
electoral, compuesta de negros, obreros ' 
y veteranos, dará una sorpresa á núes - i 
tros partidos, descalabrándolos en las | 
próx imas elecciones.". No estamos con-
formes con esta ú l t ima aprec iac ión de 
nuestro amable comunicante. "Negros.} 
obreros y veteranos," como él dice, es-
tán repartidos entre los dos partidos. 
H a y "negros, obreros y veteranos" l i -
berales, pero hay '' negros, obreros y ve-
teranos" conservadores. Los que son 
liberales vo tarán con el partido libe-
ral , y los que son conservadores con el 
partido conservador. P a r a que aconte-
ciese lo contrario sería preciso que los 
elementos de color formasen un parti-
do, pero se lo desbaratarían los yan-
quis, que no to lerarán en Cuba parti-
dos racistas; que los veteranos forma-
sen un partido, pero se lo desbarata-
rían los yanquis, que no consent irán en 
Cuba partidos militares; que los obre-
ros formasen un partido, pero no pue-
den hacerlo porque les falta la solida-
ridad obrera, la conciencia de clase. 
No es precisamente " l a solidaridad 
obrera, la conciencia de clase" lo que 
les falta á los obreros. 
L o que ocurre es que aquí, como di-
jo muy elocuentemente el colega en 
otra ocasión, no hay ni puede haber 
cuest ión social porque no hay clases 
sociales; porque los obreros conviven 
perfectamente con los demás elemen-
tos; porque en Cuba el trabajador no 
padece hambre, ni miseria, ni explota-
c ión; porque un partido socialista no 
tendría ni ambiente ni objeto. 
Pero tanto se va acariciando cuan-
do llegan las elecciones la nota socia-
lista, que al fin pudiera llegar á so-
nar. 
E s t a Corporación celebrará ses ión 
solemne conmemorativa del L I aniver-
sario de su fundac ión , mañana , domin-
go, á las ocho y media de la noche. 
He aquí el orden del d ía de esta se-
sión solemne: 
Alocuc ión por el señor Presidente. 
Memoria de las tareas realizadas du-
rante los dos ú l t imos años académicos , 
por el señor Secretario. 
Programa de los premios para el año 
1913. 
L a s sesiones de la Academia de Cien-
cia son públ icas . 
GACETA INTERNAGIOÜAI 
E l c a d á v e r del Mizzian ha sido en-
tregado á los suyos. Esto quiere de-
c ir que l a benevolencia de Garc ía A l -
dave, ó del Ministro de la Guerra, ge-
neral Luque, ó del Presidente diA 
Consejo de Ministros, s e ñ o r Canale-
jas, la p a g a r á n con su vida innume-
rables soldados, muchos oficiales y 
algunos jefes. 
.Act i tud semejante sería comprensi-
ble dentro de una po l í t i ca de atrac-
c ión , como aquella iniciada por Mari-
na, en l a que no se quiere romper 
abiertamente por si entra el enemigo 
por el buen camino. E n este caso se 
duda de la i m p l a n t a c i ó n de los proce-
dimientos e n é r g i c o s y se amenaza de-
jando abierto un portillo para aeo-
gers"e á salvo. 
Pero cuando l a lucha se prolonga 
desde hace tres años y en ella no hu-
bo otra correspondencia por parts de 
los moros que emboscadas y sorpre-
sas, e n g a ñ o s y fa l s ías , usando de 
cuantos medios puso á su alcanc3 la 
natural astucia del r i feño • cuando és-
te no discurre sino bajo el tema úni-
co que se le predica y l a ú n i c a ord?n 
que se le da, l a de combatir á E s p a ñ a 
sin mirar en los procedimientos, ¿ qaé 
po l í t i ca de a t r a c c i ó n cabe con ellos, 
ni qué objeto tiene una benevolencia 
que en toda o c a s i ó n fué e r r ó n e a m e n t e 
interpretada? 
E l general A l da ve no pued e igno-
rar el alcance de lo que ha hecho. A l 
jefe del campo de Meli l la debe alean-
zárséle que el c a d á v e r del Mizzian se-
rá enterrado con gran pompa, cere-
monial al que a c u d i r á n millares de r i -
feños del interior. 
Se e n t r e g a r á n d e s p u é s á los rezos 
religiosos de rigor y, con ellos, á l a 
serie de salvajismos que les provoca 
un estado de fanatismo ebrio. Este s<j-
rá el momento que a p r o v e c h a r á el 
hermano del Mizzian, el mismo qui 
recibió su c a d á v e r , para reunir á los 
notables do M. Talza y sus alrede lo-
res y hacerles j u r a r por Mahoma, so-
bre la turaba del caudillo muerto, 
guerra cruenta á E s p a ñ a y no cejar 
en sus e m p e ñ o s hasta imitar todos, 
uno por uno, al que en nombre dn 
A l á y en defensa de sus doctrinas 
encontró l a muerte sobre su corcel de 
guerra. 
T a n fác i l es esto, tan sencillo el le-
vantar en aquellas e s t ú p i d a s imagi-
naciones el e sp í r i tu de rebe ld ía , que 
cualquiera que les conozca se com-
prometer ía á conseguir lo propio que 
el hermano ó el primo del Mizzian, 
aun siendo e s p a ñ o l ó f rancés , chino ó 
peruano. 
E l r i f eño , f a n á t i c o de suyo y gue-
R r \ Ñ r i O / q n t e s 
q u e M / q i ^ q i 
Ü 
AGUAS Df 
" A M A R O " 
vi 
Empresa: Arguclits, Garcw y Gonzáicz-
. Sagoa. Oaicos agento para la RqmMica:̂  
'Gaibány Compañía. Mana. Depósito 
en la Habana: 
•la Flor Cubana", íaliano y San Io5t 
1 M A N A N T I A L . , E U L O G I O P R I E T O , 
E X C E L E N T E S P A R A E L E S T O M A G O , 
R I Ñ O N E S , H I G A D O , A R T R I T I S , E T C . 
C 1767 My. 11 
4 Á 6 C M S D E A L T O 
M A I S 
P a r á 
G cm do alto 
M A I S O N D E L I O N 
E L C U E L L O D E C A L I D A D 
Pida esta marca y no acepte otra, si usted acostumbra 
usar lo mejor. 
A L G U N A S C A M I S E R I A S N O T I E N E N C U E L L O S Y P U Ñ O S M A R C A 
" M A I S O N D E L I O N , " P O R C O S T A R L E S M A S C A R O S Q U E O T R A S 
M A R C A S . E S T O S L E D I R A N Q U E T A L O C U A L M A R C A E S " T A N 
B U E N A , " P A R A A S I L U C R A R M A S C O N U S T E D . R E C H A C E L O S , Y 
S O L O A C E P T E " M A I S O N D E L I O N . " 
E L C U E L L O D E C A L I D A D 
rrero por temperamento, hace de es-
ta v ida una segunda naturaleza y 
siente car iño y s i m p a t í a por quien í o 
aconseje de ese modo, excitando sa 
celo religioso y provocando sus béli-
cos aiardes. 
L a s consecuencias no se h a r á n espe-
rar . Antes de quince días , repuestos 
del desastre y ayudados secretamente 
por quienes miran con amor profundo j 
todo escollo que se ponga al paso de 
E s p a ñ a en el Rif , la harka v o l v e r á á | 
darnos sorpresas que nos costaran 
muchas vidas, algunas de las cual'.;? 
Confian hoy en l a pericia de sus jatea 
y creen que e s t á n garantizadas, des-' 
pues del é x i t o que sus propios es fuer- j 
zos ha proporcionado á quienes no sa-
ben aprovecharse del triunfo. 
No es posible que los generales que 
en Meli l la dirigen la c a m p a ñ a igno-
ren todo esto. U n cabo furriel repeti-
r ía cuanto aquí dejamos consignftcio 
á los seis meses de llevar los galones 
y de estar en c a m p a ñ a . A l enemigo 
hay que tratarlo en armonía con su 
proceder y con su calidad. 
Inmediatamente de c a í d o el Miz-
zian, d e b i ó hacerse una i n c u r s i ó n en 
el r iñon de sus dominios, destruyendo 
hogares, bombardeando poblados y 
llevando el terror a l seno de los que 
tienen arraigadas convicciones de 
nuestra impotencia en el avance. 
Y en vez de proclamas i n v i t á n d o -
les á una paz que detestan, obligarles 
por l a fuerza de las armas á que pi-
dan amparo, á que cesen las hostilid?.-
des. E s decir, que no se sometan por 
i n v i t a c i ó n delicada del vencedor, si-
no por impotencia real del vencido, 
o b l i g á n d o l e s á var iar el criterio qua 
cuidadosamente alimentaron en aque-
llos salvajes los jefes r i feños . 
Cuando el p á n i c o los someta, cuan-
do vean p r á c t i c a m e n t e la inutil idad 
de sus esfuerzos, dése le en buen hora 
el c a d á v e r del Mizzian. Pero o b l i g u é -
seles á enterrarlo al alcance de nues-
tros c a ñ o n e s . 
M á s a ú n ; que se le levante un mo-
numento y que se les permita todo l i -
naje de ceremonias religiosas; p iro 
e ncondiciones de destruirlo á caño-
nazos en la primera ocas ión , porque 
el r i f e ñ o todo lo que no sea comba-
tirlo por l a t e o r í a del m á s fuerte, es 
como pretender vencerlo c a n t á n d o l e 
endechas á la luna con guzla ó laud. 
E r r o r tremendo es el que se acaba 
de cometer con el acto de la entrega 
del c a d á v e r del Mizzian. Por sí solo 
ha destruido el é x i t o alcanzado con 
su muerte, pues ahora mirarán al cau-
dillo como algo grande que c a y ó en 
defensa de la santa causa de su reli-
g ión , y con m á s facilidad se explota-
rá la ignorancia de aquellas gentes 
montaraces. E l lugar de s u entierro 
se c o n v e r t i r á en un santuario. 
Siempre hizo E s p a ñ a lo mismo. F u s 
grande en la lucha y débi l , inepta en 
la victoria. D e r r o c h ó h e r o í s m o s que la 
condujeron al é x i t o y se v e n c i ó des-
pués á sí misma por la c á n d i d a igno-
rancia de sus d i p l o m á t i c o s . 
¡ Y aun hay quien se atreve á censu-
r a r á ese valeroso, sufrido é inimita-
ble e j é r c i t o , amparado en l a inmuni-
dad que le conceden los e s c a ñ o s del 
Congreso! ¡ H a b r í a que verlos en Me-
l i l la pronunciando discursos en i<M 
baluartes del Inuayen! 
Quiera el cielo que no resulte cier-
ta ninguna de las afirmaciones qae 
aquí hacemos. D e s e a r í a m o s equivo-
carnos de plano y que la paz fuese 
una realidad hermosa, en cuyo caso 
ser íamos los primeros en hacer incien-
so en loor del general Aldave. P t V 
mucho tememos que no sea así y has-
ta suponemos que semejantes desa-
ciertos depriman el e sp í r i tu de las 
tropas y las haga seguir con tibieza 
una c a m p a ñ a e s túp ida , sin ideales, en 
la que los triunfos se reducen á nada 
por arte y parte de nuestro i n ú t i l ge-
neralato. 
Léase , s i no, la c a m p a ñ a de Cuba y 
aun la de Fi l ip inas , que ahí encontra-
rán grandes e n s e ñ a n z a s sobre lo que 
decimos. 
H E L A D O S Y D U L C E S 
P a r a dulces exquisitos, helados ricos 
y fiambres delicados, hay que contar 
con " E l Boulevard," Empedrado y 
A guiar, frente al Parque de San J u a n 
de Dios. 
' E l Boulevard" es el proveedor de 
las personas de gusto. 
D. Miguel Quesada 
M a ñ a n a , domingo, embarcará con 
rumbo á E s p a ñ a en el t r a s a t l á n t i c o 
" K . Oeci l ie ," nuestro querido amigo 
don Miguel Quesada, perteneciente at 
alto comercio de esta plaza y persona 
que goza de gran estimaxiión en todos 
los c í r c u l o s sociales. 
Con el s e ñ o r Quesada v a t a m b i é n su 
distinguida esposa. 
P r o p ó n e s e el s i m p á t i c o matrimonio 
pasar l a temporada veraniega en R i -
vadesella, preciosa viDa asturiana que 
"orinda todo género de encantos para 
aquellos que buscan aires puros y sa-
l u t í f e r o s y, ' sobre todo, tranquil idad 
para el e s p í r i t u d e s p u é s del rudo ba-
tal lar á que obliga l a v ida activa de 
los negocios. 
Que tenga ráp ida y feliz t raves ía y 
que halle en l a patr ia bien amada to-
do l inaje de satisfacciones, es lo que 
le deseamos al estimado amigo. 
Urbano González 
Mañana , á bordo del trasat lánf 
a lemán "Kronprinzessin Cecilie " ^ 
barca con su distinguida famiüá n^1" 
tro muy querido amigo don Urb * 
González, quien se propone pasar800 
E s p a ñ a todo el verano y regrosar á p611 
ba en el mes de Octubre. 
Urbano González es persona 
cuenta en esta isla, por su caballero11-6 
dad y corrección, con generales sim Sl' 
t ías. E s dueño de dos de los prinei^" 
les hoteles de la Habana, el "SpTríii^» 
Pasaje, y a su constante la 
boriosidad debe la capital de la R9n' 
blica gran parte de las comodid-íH 
que puede ofrecer al forastero. pUels \ 3 
llegado á colocar sus hoteles á la alt * 
ra de los más afamados del mundo 
Muy buen viaje deseamos al querido 
amigo y una muy feliz estancia en su 
amada tierra. 
Rodríguez Bautista 
D e s p u é s de un alarmante ataque de 
pleurodimia, encuéntrase ya muy ali 
viado nuestro distinguido amigo doñ 
J e s ú s Rodrigue;'. Bautista, Presidente 
del Centro Gallego. 
Mucho celebraremos el más pronto 
y completo restablecimiento del enfer-
mo. 
D. José Marina y J . A. Ariosa 
Anoche por el F e r r o c a r r i l Central 
partieron con rumbo a l ingenio "Ceal 
t r a l San A g u s t í n , " ubicado en Reme-
dios, nuestros estimados amigos dea 
J o s é Marina , jefe de l a importante 
casa del giro de f erre ter ía de esta pía-
za, Mar ina y C a . , a c o m p a ñ a d o del se-
ñor J . A . Ariosa, Vicepresidente de U 
"Reciproci ty Supply C o . " 
Buen viaje y pronto regreso. 
D. Pablo Rodríguez 
A bordo del correo e s p a ñ o l " Mon-
tevideo," regresó ayer tarde nuestro 
muy estimado amigo don Pablo Rodrí-
guez, persona de reconocido crédito 
entre el comercio importador de esta 
plaza. 
Viene de l a capital de la gran Re-
p ú b l i c a Norteamericana adonde fué 
para asuntos relacionados con los vi-
nos do Jerez, cuya marca "Cuatro 
P e r l a s , " es l a m á s antigua de las que 
en C u b a se conocen. 
A recibir al s e ñ o r R o d r í g u e z acu-
dieron al muelle varios amigos, en-
vñándole nosotros nuestro saludo de 
•bienvenida. 
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S A L V A J A D A S . . . . 
Corren tiempos extraordinarios. 
E n China hoy una repiibliea sin 
trenzas, gracias á la pol í t ica de Sim-
Y a í - S e n , médico chino qne le dio pil-
doras de estricnina revolucionaria á 
la pintoresca monarqu ía de los man-
chni'.s... 
Los persas y los turcc^ dejan sus 
harenes, llenos de guapas mozas, para 
regodearse en los parlamentos, oyen-
do discursos pol í t icos y admirando 
la rapidez con que los taquígrafos fo-
tograf ían la palabra h u m a n a . . . 
E n Méjico existo un Presidente es-
piritista, y frente á é l u n vaquero que 
aspira á deshancarle, porque no cree 
en espír i tus , n i acepta el médium de 
nadie para entenderse con la gente de 
este y del otro barrio.".. 
Ital ia hace que le hace la guerra á 
T u r m í a , y n5 se toma prisa en vencer-
la, porque antes quiere probar todas 
los adelantos de la ciencia militar mo-
derna . . . 
Cada día se revienta un hom-
bre, por volar con alas postizas y me-
terse en alturas donde no le necesitan 
para n a d a . . . . 
U n torero yanqui, el único torero 
yanqui que había en el mundo, se ha 
cortado la coleta, en una fiesta casera, 
por mano de su novia, y en presencia 
'de su suegro, que representaba al p ú -
blico y al t o r o . . . 
E l buen rey Federico <ie Dinamarca 
salió á pasear como un .burgués cual-
quiera, sufr ió una apoplegía , c a y ó en 
la calle, le llevaron, á un hospital de 
marineras, y allí murió entre trrume-
tes y contramaestres, no sabiéndose 
quién era hasta que le ident i f icó él 
hostelero que le hospedaba: manera 
muy democrática -de l iar el petate, pe-
ro muy triste y muy contraria á la her-
mosa poesía do la r e a l e z a . . . 
Mas nada tan notable, tan chic, co-
mo el un trágico y heroico de la banda 
«de apaches que infestaba á P a r í s y 
sus alrededores. 
L a s grandes potencias no pierden 
ocasión de lucir su inmenso poder, su 
fuerza grandiosa. 
Inglaterra, para acabar con dos 
anarquistas, usó del ejército, de la po-
licía, del agua y del fuego, sitiando, 
ametrallando, incendiando é inundan-
do la casa donde aquellos locos se ha-
bían metido en busca de refugio, dis-
puestos á morir anárquicamente . 
F r a n c i a no ha querido ser menos que 
la poderosa Albión, y ha dado formida-
bles batallas á los criminales Bonnot 
y Garnier, sin despreciar n i n g ú n re-
curso destructor, con tal de asegurarse 
la inmarcesible victoria. Contra ellos 
lanzó tropas, pol ic ías , pueblo. Contra 
ellos empleó carras protegidos y reflec-
tores eléctricos, dinamita y melenita. 
Si este ú l t imo explosivo no hubiese re-
sultado satisfactorio, habríase puesto 
en juego una flota de aeroplanos y una 
batería de cañones , para realizar un 
doble bombardeo, desde tierra y desdo 
el aire. 
Lepine se lució , pues, como polizon-
te, como estratega y como hombre de 
grandes 7-eriirsos. 
Los criollos seremos unos salvajes 
mel-aneólicos, s egún frase ingeniosa que 
oí una noche en boca de una francesa 
muy s i m p á t i c a ; pero á la hora de las 
salvajadas, las practicamos con gran 
espír i tu de justicia, y nuestros modes-
tos tole taris, como llama el populacho 
á la pol ic ía de la Habana, no han ne-
cesitado nunca del fuego sacro para re-
ducir bestias humanas, sino que pecho 
á pecho las han sometido siempre. 
¿ Qué habría hecho Lepine, cuando 
el grave suceso ocurrido en las calles 
de San Nico lás y San J o s é ? ¿ N o los 
recuerda el lector? E n una casa de 
esquina, á las once de la noche, surgió 
cierto choque entre la pol ic ía y la gen-
te del bronce que allí, celebraba un bai-
le. Mas de cincuenta hombres se atrin-
cheraron en el edificio, cerraron las 
puertas, apagaron las luces y se dispu-
sieron á la defensa, revólveres en ma-
no. Pepe Estrampes, entonces capitán 
de nuestro cuerpo de seguridad, los a-
tacó con una veintena de vigilantes. E n 
menos de diez minutos la casa quedó 
desalojada y reducida la rebelión. L a 
sangre habia carrido.y no á gotas. E s -
trampes mismo recibió un balazo cerca 
del pecho. Pero la ciudad vino á ente-
rarse del sucedido al día siguiente por 
la mañana , y desde entonces el presti-
gio de su pol ic ía se impuso de una vez 
al entonces creciente matonismo.. . 
Y o recuerdo este hecho con un poco 
de orgullo patr iót ico ¡ y sin salirme 
de mi tiesto, digo, de mi criterio me-
lancól icamente salvaje, afirmo que en 
punto á barbaridades policiacas me pa-
recen más nobles las nuestras que las 
de las grandes potencias. . . 
m . M U Ñ O Z B Ü S T A M A N T E . 
U mñ d e B a b a m M i d 
E s la que vende á precios de verdadem economía y con g-arantia R B -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on comnieto surtido. 
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VEOáDO, KáBAiM 
Lujar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematoj;r¿fico diario en sus 
hermoso* fardine». 
Unico Hotel con baOo de mar. uráris, para sus huis-
pedes. Precios íumsinen'e económico» para familias. 
Para informes, precios, etc.. escríbase á la Adminis-
tración dol Hotel. 
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R I F I R R A F E 
Documentos parlamentarios.— 
Discursos de Melquíades Al-
varez. 
Tengo para m í — s e ñ o r e s — q u e esto 
que llaman tiempo es una gaita; por-
que se coge los nombres, y los mezcla 
y los empina, y unas veces los coloca 
sobre nubes, y otras bajo las ruedas de 
los carros. Y tengo para m í — r e p i t o 
ahora—que en todo ello no hay razón 
ni justicia, ni sentido, y que si el tiem-
po lo baraja así, es que la fatalidad 
hace trampa con los naipes. Todo es-
to quiere probar—y lo advierto por si 
al fin no lo he probado—que el presente 
es un anteojo: y si se mira por el ocu-
lar, aumenta la magnitud de los perso-
najes célebres esparcidos por la histo-
ria, y si se mira por el objetivo, los con-
vierte en migajuelas. 
Y viene á cuento la comparación, 
pori jue—perdóneme Dios, pero si lo que 
digo es un pecado, no ha de pasar de 
venial—porque á mí se me figura que 
Demóstenes y Esquines, y Cicerón y 
Fortensio y Craso y Cota han tenido 
la fortuna de ser mirados por el ocu-
lar. El los hablaron bien; fueron ex-
celsos; pero el tiempo echó sobre ellos 
«splendores, amontonó apologías , des-
parramó ditirambos, y les forjó una le-
yenda—h leyenda de una voz incom-
parable, de unos ademanes únicos , y 
de una sabiduría extraordinaria. Cuan-
do aparezca otro Nietzsche que emplee 
su locura en escribir Crepúsculos de los 
ídolos, quizás se diga entonces clara-
mente que esto de la elocuencia de los 
griegos y verbo de los latinos, se pue-
de reducir á un caso m á s ; á otro pro-
hlema de- Sócrat t s . 
Y no es que se me antoje pura fábula 
este saber y valer de los cicerones vie-
jos,—porque ahí tiene Demóstenes su 
oración de la corona y Marco Tulio li-
bros y discursos, y por al lá anduvo Isó-
crates, gran orador, é insigne profesor 
el primero que buscó la armonía de 
la prosa y que la descubrió y redon-
deó sin esclavizarla al metro—porque 
ya data de entonces esta prosa musi-
cal que alguien creyó "inventada por 
F l a u b e r t " — ; es que en esto de parlar, 
una cosa es decir, otra escribir; una, 
estarse en su pupitre, cómoda y pláci-
damente, enhilando las palabras y ca-
zando las ideas que han de formar el 
discurso, y otra lanzarlo en el foro y 
arrojarlo en la tribuna con serenidad 
y brío, y con arrogancia é í m p e t u ; una 
cosa es la palabra, fría, muerta, prisio-
nera del papel, y otra cosa es la pala-
bra encendida de pas ión y rebosante 
de vida, que se escapa como en chorro 
de una boca. E l discurso y la obra tea-
tral no pueden juzgarse bien si les fal-
tan el color y la expres ión , el movi-
miento y la fuerza, el nervio y la inten-
sidad que les dan el orador y los acto-
res. 
Este libro no nos dice de Melquía-
des la exal tac ión que presta á la pala-
U S PLAYAS 
V E D A D O 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
6 de la m a ñ a n a á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la l í n e a a l Balneario. 
Piano todas las m a ñ a n a s y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos b a ñ o s por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
bra y el vigor que da á la idea ¡ no ha-
bla de la grandeza de 5d gesto, ni del 
poder de su espír i tu ¡ no refleja lo me-
jor—lo que sin duda alguna es lo me-
jor de su arte maravilloso; pero Mel-
quíades no es ídolo visto á través del 
tiempo y de la historia: no se envuelve 
en la leyenda. Se le puede juzgar por 
lo que dice y se puede saber cómo lo 
dice; las muchedumbres que mueve, y 
emociona y arrebata, son las muche-
dumbres de hoy, y le oyen hoy. y le co-
nocen hoy. Y si este libro anota sus pa-
labras, y nos ofrece una prosa en cuya 
vehemencia, ingenio y corte alcánzase á 
vislumbrar algo de cómo él la dice, sa-
bemos que hay muchedumbres para 
quienes su voz es un hechizo, y que re-
ciben de él verbo y doctrina, y que no 
pueden resistir el í m p e t u con que les 
comunica su emoción, intensificada y 
r u d a ; y sabemos que en E s p a ñ a , que 
es tierra de oradores y poetas, él es el 
más popular porque es él más orador. 
Galdós le llama " l a oratoria misma;" 
y sus ojos, su figura, su palabra y su 
cerebro, parece que no tienen otro fin 
que convertirle en " l a oratoria mis-
m a ; " cuando él dice su oración, en su 
cerebro crecen las ideas, en su palabra 
retumban, en sus ojos se convierten en 
re lámpagos ; su figura se agiganta. S u 
figura se me antoja símbolo de un pue-
blo recio—el pueblo en que nació y en 
que e s tud ió—donde la austeridad mar-
có su huella, y que ha fundido en su 
espír i tu la entereza y la constancia, la 
nobleza y la altivez j pero hay más en 
el espír i tu del s ímbolo que en el del 
viejo pueblo provinciano, porque hay 
voluntad enérg ica y torrentada de vida, 
y respeto—no p a s i ó n — p o r lo que fué, 
y p a s i ó n — y no respeto—por lo que se-
rá mañana. E l pueblo se adormeció 
debajo la caricia del pasado, y no ve 
la floración que cubre todos los huer-
tos; al s ímbolo le ha tentado el porve-
n i r ; y si á veces se equivoca en el ca-
mino es que la sinceridad no es la ver-
dad : porque su sinceridad ya no puede 
discutirse, y no fué equivocación pen-
sar de él, cuando empezó lo que dijo 
Mirabeau de Robesp iére : 
— I r á lejos, porque cree lo que dice. 
E n esto libro que E o m á n publica, no 
están más que algunas p á g i n a s de la 
obra prodigiosa de M e l q u í a d e s ; han si-
do recogidas al azar; no deben nada 
á la pluma, ni á la medi tac ión , ni al 
pulimento. Saltaban en el Congreso las 
cuestiones, y Melquíades acudía á exa-
minarlas para decir su pensar, para 
presentar sus datos; arrojaba las ideas 
en montón, sin previo acopio, y domi-
naba el idioma á su capricho, sin pre-
vias combinaciones. L o que publica 
R o m á n lo ha recogido un cal ígrafo, por-
que el autor no quiso recogerlo. 
Y esto, que á veces nos parece error 
y que á veces es error, siempre es sin-
ceridad y empuje y alma; siempre pa-
labra vivaz, llena de exaltamiento y de 
calor, que arrastra á la multitud por-
que sin advertirlo n i intentarlo, cada 
vez que habla con ella, es energ ía que 
se comunica y hermosura que se ofrece. 
E N E A S . 
C O N C U R S O S 
H e aquí las bases acordadas por la 
Academia Xacional de Artes y Letras 
para sus concursos de pintura, música 
y l i teratura: 
Concurso para el ''Gran 
Premio" de Pintura 
E n cumpliraiento de lo que establece 
el inciso 4o. del art ícu lo 2o. de los E s -
tatutos de esta Corporación, que dis-
pone la celebración de Certámenes 
anuales en que se ofrezcan premios á 
quienes sobresalgan en el cultivo* de 
las Letras y Bellas Artes ; y habién-
dose acordado que el " O r a n Premio" 
á que se refiere el art ículo 58 de nues-
tro reglamento se concede este año á la 
Sección de Pintura, se abre un Con-
curso para discernir dicho " G r a n Pre-
mio" á la mejor obra de pintura que 
se presente bajo las bases siguientes: 
propuestas á la Academia por la cita-
da Sección. 
Primero: la obra objeto de este con-
curso será un cuadro al óleo. 
Segundo: el asunto de dicho cuadro 
será de costumbres rurales. 
Tercero: las figuras que entren en su 
composición deberán alcanzar cuando 
menos el tamaño ordinario llamado de 
academia. 
Cuarto : el tamaño de la obra será 
de un metro cincuenta cent ímetros por 
un metro veinte cent ímetros como mí-
nimun. 
Quinto : será requisito indispensable 
para aceptar una obra en el concurso, 
que ella represente lugares y tipos cu-
banos. 
Sexto: el plazo de admis ión queda-
rá cerrado el día lo. de Septiembre de 
1912; dicho plazo será imororrogable. 
S é p t i m o : la Academia deberá nom-
brar en su oportunidad un jurado de 
admisión compuesfo de 5 académicos . 
Octavo: el jurado que ha de discer-
nir este " O r n i Premio" á la mejor 
obra presentada, será el que dispone el 
art ículo 58 del reglamento de la Aca-
demia. 
Noveno: el premio consist irá en 
$500.00 moneda oficial que para este 
objeto ha sido otorsraio por el Hono-
rable señor Presidente de la Repúbl i -
ca, por conducto de la Secretar ía de 
Instrucc ión P ú b l i c a y B a l a s Artes, se-
gún su Decreto de lo. de Abr i l co-
rriente; además de una medalla de oro 
y un diploma de honor anexo. 
D é c i m o : los concursantes deberán 
remitir sus obras á esta Secretaría Ge-
neral firmadas con un lema que coin-
cidirá con el de un sobre cerrado y la-
crado conteniendo el nombre del au* 
tor. 
U n d é c i m o : oportunamente se dis-
pondrá la exhib ic ión de las obras pre-
sentadas al concurro que dispone el 
art ículo 59 del reglamento de la_Aca-
demia. 
D u o d é c i m o : los premios seráu entre-
gados en la sesión solemne con que la 
Academia inaugura sus trabajos en la 
segunda quincena del mes de Octubre 
próximo. 
Habana, Abri l 30 de 1912.—Dr. B . 
A . Catalá, Secretario General. 
Concurso para obras musicales 
E n cumplimiento de lo que establece 
el inciso cuarto del art ículo segundo de 
los Estatutos de la Academia que dis-
pone la celebración de Certámenes 
anuales en que se ofrezcan premios á 
quienes sobresalgan en el cultivo de 
las Letras y Bellas Artes, de acuerdo 
i con la Sección de Música de esta Aca-
demia, se abre un C^n?urso para pre-
; miar á la mejor oh?* musical que se 
presente, bajo las bases siguientes: 
l o . — L a obra objeto de este Concur-
so será un Cuarteto clásico, en cuatro 
tiempos, para instrumentos de cuerda. 
2 o . — P o d r á n tomar parte en este 
I concurso todos los compositores resi-
dentes en el territorio de la Repúbl i ca 
y los cubanos que residan en el extran-
jero. 
3o.—Se establece el término de cin-
co meses, á part ir de la fecha de l a 
publ icación de esta convocatoria, para 
la remisión de los trabajos, que debe-
rán dirigirse á esta Secretar ía General, 
en la Secretar ía de Ins trucc ión Públ i -
ca, Prado n ú m e r o 1, Habana, llevando 
cada trabajo su lema j y en sobre cerra-
do y lacrado, con el propio lema escri-
to en el exterior, una nota contentivas 
del nombre del autor y su domicilio. 
4 o . — E l primer premio consist irá en 
$300.00 moneda oficial, otorgado por el 
•Honorable señor Presidente de la Re-
pública, con cargo al capí tu lo de "'Im-
previstos" de la Secretaría de Ins-
trucción Púb l i ca y Bellas Artes, s e g ú n 
su Decreto de lo. de Abr i l corriente y 
una medalla de oro. 
Se otorgarán, además , una medalla 
de plata y otra de bronce á los autores 
ele las obras que sigan en mérito á la 
premiada. 
5o.—Se nombrará un jurado com-
puesto de cinco miembros escogidos de 
entre los señores Académicos de la Sec-
ción de Música de la Academia. Este 
jurado o torgará los premios. 
E n el caso de que por incompatibili-
dad ó cualquier otra causa, no pudiera 
completarse dicho número con los in-
dividuos de\dicha Sección, éste desig-
nará las personas que hayan de susti-
tuirlos. 
Otorgado el premio, el jurado abri-
rá los sobres que contengan los nom-
bres de los premiados, á los efectos de 
las bases que siguen: 
6o.—Las obras premiadas se darán 
á conocer en la sesión solemne inaugu-
ral de los trabajos académicos, donde 
asimismo se e n t r e g a r á n los premios, 
7o .—La Secc ión "de Música de la 
Academia, de acueriio con los autores, 
resol verá quiénes habrán de ser los pro-
fesores que ejecuten en l a sesión inau-
gural las obras premiadas, 
8 o . — E l autor ó autores de las obras 
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NO M A S C A M A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Nesrro y JamflH Calvo,) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tlñe 
el cutif, pues se aplica como cualquier 
aceite perfun-.ado- En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Amfricana. 
4452 26t-18 Ab. 
N o o r d e n e s u t r a j e f u e r a 
T R A J E S E S T I L O G E N U I N O A M E R I C A N O 
E n casimires de colores, alta novedad, a $21,20, $16, $14, $13472. 
E n azul o negro, a $16,00, $20.00. 
E L E G A N T E S T R A J E S E S T I L O E U R O P E O 
E n muselinas de gran fantas ía , azules o negros, a $ ü 0 0 , $14,00, $3G,00, 
$20.00. 
G A R A N T I A D E C O R T E C O R R E C T O 
Esmerada c o n f e c c i ó n y buena calidad de las telas. No 
olvide que nuestros trajes compiten en corte y c o n f e c c i ó n 
con los encargados a los talleres de gran lujo y fama. E v i t e 
las dificultades que origina el traerlo d© fuera y quedar a 
disgusto cen ropa de inferior calidad. 
CL.'OVCM t u r c o 
E L J O V E N T U R C O , M o n t e 1 3 
S U C U R S A L D E " B A Z A R I N G L E S ' ' 
C 1824 M I 3 
ANUNCIOS Tf 
L M E J O R 
PflRflELQüTIS. 
« p B l i P E Z i r l c . 
f / f c B f f T e s E X C L U S I V O S : 
M I G A y C ? - o b i s p o í w t o j f e 
03 TfiU-IILLD MAFUM. J 
m 
¿ H A P R O B A D O ( I D * 
MequillaLA PASTORA 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. 
Su sabores muy agradable, no se 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
T E L E F O N O A - 2 5 5 0 
C a r r i i n "WESÍMINSÍER" 
1 Di i i n . . . . ! ¡ D e e e n . . . ! ¡ D o o o n ! 
C 1596 alt. 4-4 
C 1577 alt. 3-3 
í D R . W E V E R D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 3 0 T E L E F O N O A 4271 
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P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón 
: : ; de sales d e : : : L A T O J A 
P O D E R O S A M E N T E ANTISEPTICO 
E ! mejor J A B O N 1>K T O C A D O 1 C , preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el b a ñ o . 
P e v e n t a e n S e d l e r i a s y p e r f u m e r í a s 
C 1524 alu 6-29 
Estos preciosos RELOJES repro-
ducen á la perfección las célebres 
campanadas de la Abadía de West-
minster. 
En color nogal . . . . $ 28.00 
En color caoba . . . . $ 34,00 
Por express $ 2.00 de aumento. 
PEPE m m , Obispo 90, Hate 
C iSZ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d ^ l ó n de la tarde.—Mayo 18 de 1912. 
Que resulten premiadas, t e n d r á n dere-
cho á dirigir los ensayos de sus com-
posiciones, pudiendo, en caso de no ha-
cerlo personalmente, delegar, en el 
maestro que oportunamente designen. 
Habana. A b r i l 30 de 1912.—El Se-
cretario General, Dr . E . A . Cat<Uá. 
Concurso de Literatura 
E s t a Academia, en cumplimiento de 
preceptos establecidos en sus Estatu-
tos tendentes á estimular en todo lo 
posible el desarrollo y perfecciona-
miento de ias letras patrias, abre nn 
Concurso, al cual podrán concurrir to-
dos los poetas cubanos y todos los se-
ñores Académicos , para premiar el me-
jor libro de versos que se presente y al 
que le siga en mérito, con arreglo á las 
siguientes bases: 
l a . — E l libro deberá remitirse ya 
impreso v con el pie de imprenta del 
año 1912! 
2 a . — E l número de páginas del vo-
lumen deberá ser mayor de cien. 
3a.—Los libros que se env íen al Oore-
enrso deberán ser dirigidos, en canti-
dad de seis ejemplares, á la Secretaria 
General de la Academia (Departamen-
to de Instruccinn Públ i ca ) acompaña-
dos de una comunicación dirigid.! al 
•Secretario General, dándole cuenta de 
dicho envío y de jé». í iual idad que en-
vuelve: la Secretaría contestará con el 
oportuno acuse de recibo. 
4 a . — E l plazo para la admis ión de 
los trabajos para el Concurso empieza 
con la publ icación de esta convocato-
ria en la Gnrcta Oficial y termina el 
día 5 de Octubre de 1912. 
oa .—La Sección de Literatura de la 
Academia des ignará el Jurado para la 
adjudicac ión de los premios. pubU3án-
doso oportunamente los nombres de los 
individuos que formen eáe jurado. 
(?a.—Se adjudicará una medalla de 
oro al autor do! mejor libro de versos. 
A «tt-e premio irá anexo el de ¡55200.00 
moneda ofici il. otorsrado p:,: el Hono-
rable señgr Prts ' í i ente de la Repúbl i ca 
por conducto de la Secretar'a do Tns-
trucción PúbUoa y Bellas Artes, con-
forme con su Dtcreto del \o. de Abr i l 
del corriente. 
Se adjudicará una -medalla de plata 
al autor del libro de versos que siga en 
mérito al anterior. 
7 a . — L a adjudicac ión de los premios 
se hará en la sesión solemne y públ ica 
con quo la Academia inaugura sus ta-
reas en la segunda quincena de Octu-
bre. 
Habana. Abri l 30 de 1912.—El Se-
cretario General, D r . E . A . CataJé. 
Entrevista importante 
Dada la s i tuación pol í t ica actual, un 
epígrafe de esta naturaleza llama la 
atención de cuantos están pendientes 
de los padres que han de salvar la pa-
tria. 
Pues bien: ese y no otro es el obje-
to que se persigue: el l lamar la aten-
ción sobre el reloj ideal de hierro y 
compañía para que el públ ico se con-
venza de qne es lo mejor que se ha fa-
bricado en el mundo. 
DE VIAJE 
E n el vapor alemán " K . Ceci l ie" 
embarca m a ñ a n a para Europa , con su 
distinguida esposa, nuestro querido 
amigo don Manuel Santeiro, expresi-
dente del Casino Español , Vocal de su 
Junta Directiva y Presidente del Con-
sejo de Admin i s t rac ión de la C a j a de 
Ahorros del ' 'Centro Gallego." 
E n el propio vapor y con idént ico 
rumbo embarca asimismo otro distin-
guido amigo nuestro, también Vocal 
del "Casino E s p a ñ o l , " don Emi l io Na-
zábal. 
P a r a despedir á ambos, el "Casino 
E s p a ñ o l " ha fletado el remolcador 
" C l a r a " que zarpará del muelle de la 
Machina á las tres y media en punto 
de la tarde de m a ñ a n a domingo. 
E s e remolcador estará á la disposi-
ción de la J u n t a Directiva, Seccio-
nes y socios del " C a s i n o " que deseen 
despedir á los distinguidos viajeros. 
Deseamos á éstos, muy de veras, gra-
ca estancia en Europa y un feliz y pron-
to regreso á esta tierra de Cuba donde 
tanto se les estima. 
E Q U I P A J E S 
Comodidad, elegancia, duración y 
(conomía. H e ahí viajero, las cuatro 
sxcelente condiciones de los equipajes 
jue vende " E l Louvre y Lazo de O r o , " 
Slanzana de Gómez, frente al Parque, 
Teléfono A-6485. 
CONSEIO DE SECRETARIOS 
E n el Consejo de Secretarios cale-
brado hoy se t ra tó de un acuerdo de 
la Comis ión del Servicio Civ i l , que 
Dianda á reponer al Administrador de 
la Zona F i s c a l de Manzímil lo . 
L a m a y o r í a del Consejo e n t e n d i ó 
que los administradores de las zona^ 
fiscales corresponden al servicio no 
í las i f i cado , por tener á su cargo e l 
¡nanejo de fondos públ icos y prestar 
cianza. 
•* Xo obstante lo cual, se d e s i g n ó a l 
Secretario de Just ic ia para que infor-
ne sobre el asunto en un ión de los Se-
;retarios de Hacienda, Agr icul tura é 
"nstrucción P ú b l i c a . 
Se a c o r d ó que por el Ejecut ivo so 
)ractiquen gestiones para que el Con-
freso vote los fondos necesarios para 
os gastos de los jurisconsu'/os cuha-
ios que deben concurrir al Congreso 
.e Buenos Aires que se reunirá para 
a cod i f i cac ión del Derecho Interna-
ional de los Estados americanos. 
Por ú l t imo , se acordó ratif icar el 
cuerdo del Consejo que ¿ i s p o n e que 
^ empleados y funcionarios p ú b l i c o s 
no hagan po l í t i ca de ninguna clase, 
poniendo en conocimiento del Presi -
dente de l a Comis ión del Servicio C i -
vil este acuerdo. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l ingeniero A g r á m e n t e 
E l ingeniero Jefe de la región ca-
magüeyana , don Ignacio Agramonte, 
estuvo hoy en, Palacio, hablando con 
el general Gómez de asuntos de su car-
go en la citada provincia. 
A l salir de la entrevista el señor 
Agramonte, mani fes tó á los repórters . 
no haber sido llamado por el general 
Gómez, para recom cnirle por sus ideas 
polít icas, como ha dicho un per iód i -o 
de esta ciudad, sino para hablarle de 
administración. 
Dicho señor dijo también, que é l no 
era político, dedicando todo su tiempo 
al cumplimiento de su deber. 
E l s eñor Nodarse 
P a r a asuntos particulares vis i tó hoy 
al Jefe del Estado, el señor Orencio 
Xodarse. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Presupuestos 
P a r a el examen previsto en la L e ^ 
de los Municipios, en la Secretaría de 
Gobernación se han recibido los pre-
supuestos de los Ayuntamientos de 
Cárdenas y U n i ó n de Reyes, corres-
pondientes al futuro ejercicio. 
R e s o l u o i ó n 
E n el informe de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n emitido en el expediente 
del Gobernador Provincial de Orienne, 
se dice al s e ñ o r Presidente de l a Re-
públ i ca que no se suspenda al citado 
Gobernador por entender que la cues-
t i ón tiene dos aspectos legales s uno, 
cuando é s t a se dicta con motivo de er-
pediente administrativo por haberse 
infringido la L e y . ó haberse extrali-
mitado en el ejercicio de sus funciones, 
que no es el caso presente, y el otro, 
cuando el Gobernador sea procesado 
por autoridad judicial , en cuyo caso la 
potestad de suspender, debe ser dis-
cre&ionai t e n i é n d o s e en cons iderac ión 
el móvi l , circunstancias, é índo le d vl 
hecho motivo del procesamiento y la 
alarma social que haya producido. 
Queja 
E l Presidente del gremio de estiba-
dores de la Habana estuvo á quejarse 
al Secretario de Gobernac ión de que 
en un vapor extranjero se dirigen .4. 
Santiago de Cuba obreros rompe-huel-
gas. 
E n tal v irtud se ha dirigido un te-
legrama al Gobernador de Orisntc, 
r e c o m e n d á n d o l e se cumpla l a ley. 
815CJÜSTARTA D E H A C I E N D A 
T í t u l o s expedidos 
Por la Secretar ía de Hacienda, pre-
vio los trámites de ley se han expedido 
los siguientes t í t u l o s : De P a t r ó n da 
Cabotaje á favor de P í o Mónieo Or-
tueta Guevara, L u i s Abelardo Alberat 
Serrano, J o s é C . H e r n á n d e z y Marcos 
Tomás Reguera Oberto, y de P a t r ó n 
de Puerto á favor de José Resel ló Ma-
yans y Jaime Coll Masot. 
Bienes del Estado 
U n Inspector de Bienes del Estado 
ha denunciado á la Zona F i sca l de la 
Habana, haber sido vendidos por el 
sañor Buenaventura Villegas al señor 
Hipó l i to Maceda en $18,316 unos te* 
rrenos del Estado situados en Ayeste-
rán y Maloja. 
Dicho terreno se encuentra cercado 
de madera con habitaciones y es tá de-
dicado á depósitos y talleres. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Licenc ia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia para asuntos propios, al señor 
José Comallonga, Director de Agricul-
tura, 
L o sus t i tu irá en dicho cargo interi-
namente, el señor Gabriel de Castro 
Palomino, Inspector General de Agr i -
cultura. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
E l agua en Santiago 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado en los términos que sicruen, 
al telegrama que le pasó el Presidente 
de la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, sobre el conflicto del agua en 
aquella ciudad: 
"Habana . 14 Mayo 1912. 
•Michaelscn, Presidente Cámara Co-
mercio. 
Santiago de Cuba. 
Con esta fecha se aprueba planti-
lla propuesta por Jefatura objetos re-
ducción gastos personal atender abas-
tecimiento agua esa ciudad y fin evitar 
conflictos indicados y poder atender 
bombeos caso necesario 
Carrera , Secrstario O. P . " 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
E l matadero de P inar del Rio 
E l doctor V a r o n a Suárez , Secreta-
rio de Sanidad ha dirigido al de Go-
bernac ión la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"'Señor.- Tiempo hace que esta Secre-
t a r í a gestiona por conducto de esa de 
su digno cargo que por el Ayunta -
miento de P inar del R ío se tomen añe-
didas para corregir el estado de aban-
dono incomprensible eij que se en-
jcuentra el matadero desaquella capi-
tal de provincia, sin que se haya obte-
nido el menor resultado. E n t r e otras 
•muchas, con fecha 21 de Septiembre y 
25 de Noviembre del año p r ó x i m o pa-
sado, se pasaron comunicaciones á ese 
objeto y en reciente visita girada por 
el señor Inspector General doctor V i -
lluendas, ha podido comprobar que 
nada se ha hecho por mejorar el esta-
do de aquella dependencia y entie 
otras cosas dice lo siguiente: "4a E l 
Matadero. E s t á en deplorable estado. 
E s p e q u e ñ o , con el techo de tejas ba-
jo, piso de losas antiguas grandes ro-
tas, dejando en sais junturas grietas 
considerables, en las que queda la 
sangre. L a s z a n j a s - d e s a g ü e s e s t á n 
peor a ú n ; rotas y llenas de hoyos. To-
da la horconadura y los motones e s t á n 
sucios, requiriendo pintura y renova-
c ión inmediatas. Los corrales muy pe-
queños , empedrados de gruesas pie-
dras entre las cuales permanecen los 
excrementos é inmundicias. H a y agua 
pero no abundante. L a sangre corre 
por la z a n j a - d e s a g ü e de que se h a he-
cho menc ión , á otra zanja de t ierra y 
va á parar al río. iNo hay inodoros ni 
baños para los matarifes. Los desper-
dicios de la matanza y los excrementos 
que se encuentran en el vientre de las 
reses sacrificadas, se esparcen por 
aquellos contornos inmediatos y exis-
te un hedor cadavér i co , insoportable y 
enjambres de moscas. Los desperdicios 
no son recogidos ni llevados á los ver-
tederos en carros cerrados, como de-
biera ser. Junto al Matadero casi den-
tro de él existe un pozo grande com-
pletamente descubierto y el nivel del 
agua á un metro ó menos de profun-
didad. E s un criadero formidable de 
larvas. E n este Matadero se sacrif ican 
12 ó 14 reses diarias, por lo que se ad-
vierte que tiene importancia y no de-
biera estar en tal grado de abandona. 
Como usted c o m p r e n d e r á este estado 
de cosas es imposible que c o n t i n ú e y 
espero que exi jan del Ayuntamiento 
de P i n a r del Rio , la inmediata cons-
t rucc ión de un nuevo Matadero para 
lo cual tiene medios suficientes con las 
facultades que le concede la L e y Or-
g á n i c a de los Municipios ." 
E l acueducto de P i n a r del R io 
Por el mismo señor Secretario de 
•Sanidad se ha dirigido al de Obras 
P ú b l i c a s la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
" S e ñ o r : Distintas ocasiones se ha 
ocupado esta S e c r e t a r í a del estado del 
acueducto de P inar del Rio, por las 
malas condiciones en que se pone t i 
agua apenas llueve algo por S'us alre-
dedores. Con fecha 24 de A b r i l ú l t i m o 
el señor Inspector General de esta Se-
cre tar ía , doctor Vil luendas, g iró una 
visita de i n s p e c c i ó n y entre otras ca-
sas dice lo siguiente: "Acueducto. No 
tiene filtro y el agua llega coloreada 
de rojo) por la t ierra que arrastra eu 
considerable cantidad. Se debe ges-
tionar con Obras P ú b l i c a s , para la co-
locac ión de un filtro apropiado. 
«Como usted verá se hace indispen-
sable tomar medidas tendentes á evi-
tar la p r o v i s i ó n de aguas en tan ma-
las condiciones y por ello espero ponga 
su a t enc ión en proveer de filtros á es'.e 
acueducto con lo que se ev i tarán gra-
ves males á la salud públ ica . 
U n enfermo de tracoma en l ibertad 
A l Jefe local de Sanidad de Santia-
go de Cuba se transcribe escrito del 
Comisionado de I n m i g r a c i ó n infor-
mando que por ser residente el s e ñ o r 
Antonio Cobaira, afectado de traco-
ma, ha sido puesto en libertad indi-
cando que va á res\dir en la casa nú-
mero 18 de la calle de E n r a m a d a Al ta , 
en Santiago de Cuba. 
E n Cayo J u a n Vicente 
A l Comisionado de i n m i g r a c i ó n se 
le contesta que el s eñor Secretario 
aprueba que sea el doctor P l á Jefe de 
I n m i g r a c i ó n en Ñ i p e , quien reciba en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Secre tar ía el ca-
yo " J u a n Vicente ." 
ASUNTOS VARIOS 
U n retrato de Menocal 
E l señor R a m ó n Carreras, acredita-
do fotógrafo, nos ha remitido unas ex-
celentes fotograf ías del general Mario 
Menocal hechas con motivo de su viaje 
reciente á la Habana. 
Dicho retrato es una obra maestra 
del arte, en que se ve la mano del ar-
tista señor D a r í o Palacio. 
E l Padre Lobato 
Don J u a n J o s é Lobato y R e n d ó n nos 
participa que por decreto del I lustr í -
simo señor Obispo Diocesano ha sido 
nombrado C u r a P á r r o c o de la Igles ia 
Parroquia l de T é r m i n o de San Nico-
lás de B a r i de esta capital , habiendo 
tomado poses ión de la misma el dia 12 
de los corrientes. 
Deseamos al Padre Lobato el ma-






Las continuas aguas de estos días difi-
cultan grandemente la recolección de «os 
pocos frutos menores que quedaban en el 
campo. E l año ha resultado malo para 
los sembradores de esos frutos, pues aun-
que el precio de ellos ha sido bueno, lo 
escaso del rendimiento no cubre el costo 
ni con mucho. 
L a zafra sí continúa sin interrupción, 
proponiéndose los centrales moler por lo 
menos hasta fin de mes. 
Se están pavimentando con gran conten-
to de los vecinos que por allí habitan, las 
calles en donde pronto será construido el 
parque de la villa. 
E l próximo domingo quedará constituí 
da en esta, según noticias, una Delega-
ción del "Centro Castellano." 
Se construyen en la actualidad varios v 
modernos edificios, entre ellos uno mi.v 
bonito freote al parque, antiguo lugar de 
la ' Fonda de Tablas," que hará honor á 
Güines. 
También se está pintando y reparando 
la torre de nuestra iglesia católica, gra-
cias á la actividad y celo del Rev. Padre 
Espinosa, cura párroco local. 
E l semanario local " " E l Rayo' ha pasa-
do á ser órgno de la agrupación "Ami-
gos de Asbert." 
Se celebrará el próximo día 20 u?i boni-
to baile "rosa" en nuestro icco." 




L a inauguración del monumento á los 
Héroes de la Independancia, no tendrá lu-
gar en la fecha que se des&aba, 6 sea al 
20 del que cursa. 
E n principio ha sido señalado el domin-
go 2 del entrante Junio; pero es probable 
que se lleve á cabo el acto el día ante-
rior, para que de esta manera sean dos 
los días dedicados á solemnizar ese doble 
acontecimiento artístico y patriótico. 
En el acto de la inauguración hará uso 
de la palabra el general Pedro Betan-
court, comandante en Jefe de las fuerzas 
cubanas de la República durante la últi-
ma guerra de la Independencia. 
Descorrerá el velo que cubrirá el mo-
numento, el general Carlos María de Ro-
jas, como jefe que fué de las fuerzas que 
operaron en la Jurisdicción de Cárdenas. 
Ayer á las tres de la tarde quedó co-
locada sobre el pedestal la estatua del 
soldado libertador moribundó, pieza es-
cultórica que pesa tres toneladas. 
Se dispararon los once cañonazos quo 
se acostumbra en estos casos. 
E l Club Venatorio, situado frente al 
Mausoleo, obsequió á todos con licores 
y refrescos. 
Además de los miembros del Club, es-
taban presentes el señor Alcalde Munici-
pal; el Ingeniero Director de la obra, don 
Jorge Larrieu; el maestro de obras, don 
Pedro Díaz; el maestro albafiil, don Rai-
mundo Hernández; el marmolista don Ra-
fael López, y todos los obreros que tra-
bajan en el monumento, que va ya tocan-
do á su terminación. 
Mañana comenzará la colocación del 
Genio de la Libertad, que completa el gru-
po escultórico, y pasado mañana comenza-
rá la colocación del obelisco. 
SANTA C L A R A 
DE SAGUA 
Mayo 13. 
En los salones del Casino Español se 
reunieron el viernes por la noche, los pro-
pietarios urbanos de esta villa, quo se es-
tán organizando para constituir una aso-
ciación. 
Presidió el señor don Francisco de P. 
Machado, director de la Sucursal del Ban-
co Español, quien expuso las ventajas que 
el nuevo organismo ha de producir á sus 
asociados, y los grandes beneficios que ha 
de reportar á la vez al pueblo de Sagua. 
Después, dióse lectura al proyecto de 
Reglamento, redactado por la comis ión 
que se había designado al efecto en la 
reunión anterior. Propusiéronse algunas 
enmiendas, y se acordó por unanimidad 
dejar el proyecto en manos de la misma 
comisión, uniéndose á ésta otros señores , 
y siendo los que ahora la componen, los 
siguientes: don Andrés Campa, don Feli-
pe Esparza, don José María González, don 
Evaristo Fernández, don Gabriel de la 
Torre y don Manuel Abelenda. 
Esta comisión quedó encargada de re-
visar y estudiar bien el proyecto, para 
su definitiva aprobación en la próxima jun-
ta, que se celebrará el jueves 16 del actual 
E L C O R R E S P O N S A L . 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
C L U B C U D I L L E R O 
Este naciente club de asturianos fla-
mantes celebra su primera j u n t a gene-
ral m a ñ a n a domingo á las ocho de la 
noche. E n ella se d i s cu t i rá y se apro-
bará el reglamento por el cual debe re-
girse. T a m b i é n se procederá á l a elec-
ción de la Direct iva que debe conducir-
lo al triunfo. A esta r e u n i ó n no debe 
faltar ni un solo pixuetu, pues e l que 
falte dejará de serlo. 
Notic ias 
del Puerto 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo H u e -
so entró en puerto esta m a ñ a n a el 
"Olivette ," con carga general y 149 
pasajeros. 
Entre este pasaje figuraban los co-
merciantes : don Ricardo Gonzá lez , don 
R o m á n Alvarez, don Dutgardo G-arri -
ga y don Ignacio Cobo. 
E L ' ' I I O R X B Y C A S T L E ' * 
E t e vapor i n g l é s e n t r ó en puer to 
hoy, procedente de Amberes y esca-
las, con carga general. 
L A " D E L T A " 
Con madera f o n d e ó en b a h í a hoy 
la goleta americana " D e l t a , " proce-
dente de Pascagoula. 
E L " T E X A S " 
Conduciendo carga, f o n d e ó en ba-
hía esta m a ñ a n a el vapor f r a n c é s 
" T e x a s , " procedente del H a v r e y es-
calas. 
E L " M 1 A M I " 
P a r a K e y West sa l ió hoy el v a p o r 
americano " M i a m i , " con cargí». 
A P U N T A S E G U R A 
Mil pesos llega á apostar 
Paco A rus, que no es un bolo, 
á que con leche tan solo 
hace á cualquiera engordar. 
L a leche de que habla el tuno 
y picaro Paco A r ú s 
es de " L a V e r d a d , " J e s ú s 
María setentiuno. 
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CABLEGRAMAS M LA PffiNSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
B U E N A M E D I D A 
Hamburg-o, Alemania. Mayo 18. 
A ra í z de una conferencia celebrada 
entre el Kaiser , el Ministro de l a Go-
b e r n a c i ó n , Delbrueck. el Presidente de 
la A s o c i a c i ó n Nacional de Marineros y 
! T r u k a se ha hecho cargo de atender v 
| d ive i t ir á los comisionados duraatl 
' supermanencia en Viena. 
D O S D E S P A C H O S D E 
" L A S N O T I C I A S " 
Lisboa , Mayo 18 
varios peritos en materia de navega-1 E l diario " L a s Noticias" publica un 
d o n , el Emperador Guillermo favorece 1 despacho fechado en Valencia d o Bfc. 
la idea de que se obligue á las compa- ño, Portugal , en el cua l dice que el -
ñ ía s navieras á que velen por la segn- rey Manuel ha estado visitando rec 
r idad de su pasaje y dotac ión , l levan- temente laeasa de un amigo suyo n a a a ae su pasaje y u - w ^ i u ^ — l c ^ ^ u o — ^ ¡myo su 
do en c a d a barco el n ú m e r o de botas Pontevedra, E s p a ñ a , y que desde allí 
sa lvavidas y balsas que sean necesa- sa l ió para S a n J u a n de L u z á reunirse 
rios p a r a poder atender a l salvamento : con sus partidarios, 
de todos en caso de que ocurra a l g ú n 
desastre en alta mar. 
E L P R O C E S O D E P A T E R N O 
Roma, Mayo 18 
L a s sesiones dea juicio oral de la 
causa seguida contra el Conde Pater-
no por el asesinato de l a Princesa Trí-
gona, se e s t á n celebrando á puertas 
cerradas y como la causa h a desperta-
do gran imberés, el p ú b l i c o pide á gri-
tos que se le d é l a entrada en el local. 
C O M I S I O N O B S E Q U I A D A 
Viena, Mayo 18 
E l E m p e r a d o r Franc isco J o s é h a re-
cibido cordiailmente á los miembros del 
C o m i t é de propaganda de la exposi-
c i ó n que se c e l e b r a r á en California 
E n otro telegrama, publicado en el 
mLsmo per iód ico se dice que el jovea 
Manue*! c o n t i n ú a escondido en Ponte, 
vedra, donde t a m b i é n se encuentra E n . 
rique Conccire, Jefe de los realista» 
portugueses, 
L O S F E D E R A L E S A Y A i N Z A N D O 
E l Paso, Tejas , Mayo 18 
U n a columna de 250 federales avan-
zó anoche hacia J u á r e z , donde espera 
unirse á las fuerzas del generai Vil -
joen que estaban en el Estado de Sono^ 
r a y y a e s tán en marcha desde Henaoi 
sillo y Bavispo. 
P U E B L O S S I T I A D O S 
Ciudad de Méj i co , Mayo 18 
L a part ida de zapatistas que al prin-
cuando se inaugure el Cana l de Pana- cipio de esta semana ocupo hi pobla-
m á I>urante la v is i ta los americanos c i ó n de Coajomulco, Estado de More, 
fueron obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e , les, ha puesto sitio a los pueblos d« 
E l Ministro de Obras P ú b l i c a s H e n | Alarcon, E l Parque y Parres . 
ÍELEGRAMAŜ DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponaalee) 
A G U A D A D E P A S A J E R O S . 
U n asesinato 
17—V—1 p. m. 
A las ocho de l a noche en el central 
" M a r í a V i c t o r i a " f u é muerto de una 
p u ñ a l a d a inguinal el moreno Gregorio 
Ga larraga , por eü de su raza J o s é P i -
nillos Zurbano. 
E l Oorresponsal. 
La Casa Quintana 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Galiano 76, Teléfono A-4264 
L a predilecta de las personas de gus-
to. E s t a es la casa m á s recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
d e p u r u í í e n t o ^ d e ' s í i h i d i i d 
DEFUNCIONES 
Mayo 13. 
Agustín Pérez, 3 meses, Infanzón 6, Me-
ningitis; María Luisa Aguirre, 62 años, 
San Miguel 117, Fibroma múltiple; Delia 
Rey, 5 meses. Hospital Mercedes, Sífilis; 
Gregorio Escobar, 2 años, Jesús del Monte 
78, Eclampsia; Leonardo Domenech, 2 me-
ses, Ayeste-rán 2, Enteritis; Joaquín Arias, 
10 meses, Milagros 10, Meningitis; María 
Menéndez, 14 días. Jesús del Monte 536, 
Hemorragia umbilical; Mario P. Rodrí-
guez, 1 año, Alejandro Ramírez 10, Gastro-
colitis; Micaela García, 58 años, Peñalver 
18, Hemiplegla; José Carretero, 52 años. 
Hospital Número Uno, Arterio esclerosis: 
Juan Ayala, 71 años, Hospital número 1, 
Osteosarcoma; Federico Peña, 60 años. 
Hospital número 1, Tuberculosis; Enrique 
Llano, 23 años, San Jacinto 11, Tubercu-
losis; Alfredo Pérez, 47 años, Maloja 172, 
Cirrosia; Carmen Fumero, 29 años. Hos-
pital número 1, Miocarditis. 
Mayo 14. 
Rafaela Padrón, 63 años. Vives 28, Ar-
terio esclerosis; Manuel Alonso, 70 años. 
Aguila 99, Arterio esclerosis; Pilar Fernán-
dez, 60 años, Picota 74, Hemiplegia; Brí-
gida Herrera, 53 años, Cristina 13, Tuber-
culosis; Alfredo Bellver, 66 años, Compos-
tela 205, Ingestión ácido nítrico; Emilio 
Rublo, 60 años, Necrocomio, Suicidido; 
María Murgiondo, 72 años, Casa de Bene-
ficencia, Mal de Bright; Gustavo B. For-
cade, 5 meses, 2a. y Lagueruela, Debilidad 
congénita; Miguel Suñer, 20 años. Quinta 
" L a Balear", Insuficiencia mitral; José Sa-
linas, 2 años, Santa Emilia 2, Encefalitis; 
Agustín Alvarez, 47 años. Hospital núme-
ro 1, Enfermedad del orazón; Manuel For-
mosa, 35 años, Hospital número 1, Tuber-
culosis; Dolores Acosta, 19 años. Hospi-
tal número 1, Debilidad congénita; Amalia 
Nadal, 60 años, Hospital número 1, Cán-
cer del cuello; José Rlvero, 30 años, Pe-
ñalver 34, Ulcera del estómago. 
Mayo 15. 
Florentino Cruz, 6 años. Hospital "Las 
Animas", Difteria; Francisco Classo, 23 
años. Línea 42. Nefritis crónica; José 
Granado, 3 meses, San Rafael 263, Menin-
gitis; Serafina Rodríguez, 22 años. Corra-
les 255, Colitis; Deve, 35 años. Vapor Des-
cartes, Fiebre tifoidea; Inés Valdés, 48 
años, anja 69, Tuberculosis; Julio Alonco, 
32 días, aldo 4, Cianosis; Gilberto Rodrí-
guez, 7 meses. Monte 389, Castro colitis; 
Josá Roger, 38 años, Quinta "La Balear 
Tuberculosis; Alfedo Ibañez, 4 meses, Za-
ragoza 28, Gastro enteritis; Genaro Laza, 
10 años. Espada 134, Apendicitis; Gusta-
vo Avila, 7 meses, Animas 47, Gastro ente-
ritis; Flora Bolaño, 90 años, Gertrudis sin 
número. Miocarditis; Blanca R. Delarna, 
4 meses, Adriano 21, Gastro colitis; Ana 
Luisa Cáceres, 9 meses. Fresneda 34, Gas-
tro enteritis; Epifanía Estevez, 36 años. 
Concepción sin número, Apoplegía pulmo-
nar; Agustín Sánchez, 50 años. Hospital 
número 1, Tumor del cuello; Vicente Mén-
dez, 47 años. Quinta "La Benóticu" Cán-
cer; Nazarla Barroso, 60 años, Hospital de 
Paula, Flebitis; María Aldecoa, 82 años. 
Hospital de Paula, Arterio esclerosis;' 
Dolores Alfonso, 22 años, Sevilla 35, Insu-
ficiencia mitral; Isabel Martí, 76 años, 
Esperanza 38, Arterio esclerosis; Celia 
Hernand, 1 mes. Reina 143, Meningitis. 
Mayo 16. 
Manuel Carballo Rodríguez. 35 años 
Quinta Dependiente*, Tuberculosis; Ange-
la García, 43 años. Infanta 29, Angina del 
Pecho; Julio Violat, 21 años, Consejero 
Arango 52, Tuberculosis; Eugenio Gonzá-
lez, 1 año, Cruz del Padre 14, Gastro ente-
ritis; Regla Méndez, 37 años, ?anja 54, 
Tuberculosis; Joaquín Rodríguez, 39 añoâ  
San Rafael 120 Cirrosis biliar; Enriqueta 
Fontanlllas, 27 años. Milagros 3, Enteritis; 
Hanuela Orris, 4 meses, Neptuno 27, En-
tero colitis; Natalia Pujada, 23 años, 
Vapor 57, Tuberculosis; Manuel Carruano, 
8 emes, San José 187, Bronco neumonía; 
Faustino Mederos, 78 años. Sitios 59, Cán-
cer; Domingo Fiat, 45 años, Paula 10, 
Pleuro pneumonía; Encarnación Suárez, 
78 años, Vives 92, Cáncer; Nieves Marrero, 
21 años, Gervasio 138, Embolia; Alejandro 
Pedroso, 24 días, Juan Alonso 25, Gastro 
colitis; América D. Arocha, 2 meses. Obra-
pía 68, Debilidad congénita; Pedro Pérez, 
Rodríguez, 28 años, Cuba 73, Mal de Bright 
Catalina Molina. 70 años. Hospital número 
%, Afección del corazón, Rodolfo Rozan, 
30 años, Quinta " L a Benéfica", Flegmon¡| 
Narcisa Pésanos, 54 años, Atarés letra Q, 
Arterio esclerosis; Florentino Marín, 20 
días. Castillo 64, Meningitis. 
Í ^ O N G - I N E S 
Fues m s e l s i l 
vi 
O U E R V O Y S O B R I M d S 
Mural la 37 A . altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : Teodomirp 
Apartado 636 
Periódicos y Modas 
En la "Moderna Poesía," Obispo núm. 
135, han recibido las modas del mes pró-
ximo. Están muy interesantes el "Chio 
Parisién," el "Album de Blusas," "El Es-
pejo de la Moda" y otros de gran efecto. 
Además han llegado el "Mundo Gráfico," 
"Blanco y Negro," "Las Ocurrencias," "Al-
rededor del Mundo," "Nuevo Mundo," "Ma-
drid Cómico" y otos. 
Las colecciones de " E l Imparcial," "El 
Liberal" y " E l Heraldo," traen noticias do 
mucho interés sobre el debate política 
00MUNI0AD0S 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad 
antes mencionada, y al objeto de proveer 
por concurso el cargo de Auxiliar de Ad-
ministración de la casa de salud "La 
néfica," se convoca per este medio á to-
dos los que deseen presentarse como as-
pirantes á dicho cargo, y durante el tér-
mino de ocho días, á contar del de la fo* 
cha, pudiendo presentar sus solicitudes J 
demás documentos que estimen pertinen-
tes en la Secretaría de la Sociedad en las 
horas comprendidas entre 8 de la mañana 
y 5 de la tarde. 
Habana, 13 de Mayo de 1912. 
Juan R. Alvarez, 
Secretario. 
C 1780 ait. 'l-l* 
AVíSOSTESLIGÍOSOr 
PARROQUIft D£UNeEL_ 
A San José de la Montaña 
El lunes 20, & las ocho a. m., seri la n»' 
solemne con que mc-nsualmente se ho'1' 
ra & tan glorioso Patriarca. 
ld-1» 5839 lt-18 
MUY ILUSTRE URCHlCGFRiOU 
del Santísimo Sacramento E1*1" 
gida en la Parroquia de Nue»' 
tra Señora de Guadalupe. 
Se recuerda por este medio, & los h61"^ 
nos y hermanas de esta Corporación, 1 
el día 19 del actual, se celebrará á a y 
ra y forma de costumbre, la festividad o •? 
Domingo Tercero. 
Habana, Mayo 16 de 1912. 
C 1810 
A. L. Perelra. 
Secretario. 
3-1' 
Iglesia de la Merced 
E l domingo 19 & las nueve, solem»6 
sa á gan Jo.sé <le la Montaña. _ ^ 
Al nnal se cantara por todos los neie 
gran himno á San José. . n 
5701 
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L o s e s p o s o s t r i s t e s 
Habían alquilado, en pleno bosque, 
üna casa diminuía, pero encantadora. 
iEn su jardín, cuidado con esmero, sua-
ve olor á tisana exhalaba un tilo. 
Arboles esfumados en la lejanía, en-
tre la bruma, formaban un delicioso 
horizonte. Acompañaban al matrimo-
nio un perro, llamado Vana Esperan-
za- un gato. Baudolaire, y una criada 
bretona, Sofía. 
Aunque nada les faltaba para ser 
dichosos, eran desgraeiadoe, porque no 
vivían para nadie y porque se amaban 
mucho. Por otra parte, él escribía ma-
los versos, tristes y desconsoladores, y 
ella leía todas las noches obras melan-
cólicas y lúgubres. 
Llevaban una vida que no era vida. 
Su sueño era mezquino-, comían poco 
¡apenas come el que mucho ama!— 
v después salían á pasear, con paso len-
to por el bosque. A l transcurrir una 
hora, tornaban fatigados á su alber-
gue. 
i l i bien, ; cuánto me agradaría 
morir! ¡Cuánto te adoro!—exclamaba 
desfallecida. 
¡ Sí, mi adorada! ¡ Es verdad que 
Ja muerte es bella!—respondía él apa-
sionadamente. 
Minuciosos fueron los preparativos. 
Cerraron herméticamente la habita-
ción y bañaron al perro, adornándole 
después con una cinta azul, pues ha-
bían decidido que participara de tan 
dulce muerte. Y a era tiempo de morir, 
pues iban á dar las once. 
Cuando el braserillo comenzó á es-
parcir por la estancia un olor desagra-
dable, tendiéronse en el lecho. Apos-
trofaron el vivir y exaltaron su amor, 
tan grande que no cabía en la tierra. 
Por último el esposo prineipio á reci-
tar versos. Al fin durmiéronse. 
E n el reloj del comedor sonaron las 
doce. E l fuego del braserillo brillaba 
.con la misma intensidad. Marido y mu-
jer dormían profundamente. 
Ella, no obstante, despertó de pron-
to. Sentía pesadez en la cabeza. 
¿Qué es lo que la había despertado? 
¿Alguna alucinación? ¿Quizá los efec-
tos de la asfixia ? . . . Lo que hubo fué 
ique oyó ruido, allá abajo, en el corre-
dor . . . ¡No eran alucinaciones! TEscu-
chábanse ruidos extraños. Una llave 
que rechinaba en la cerradura. De re-
pente, un estornudo. 
Se incorporó, rígida, en el lecho. 
Temblaba y su corazón tenía más pal-
pitaciones que nunca. 
I Una tarde, en fin, debió pasar algo 
serio. A un tormentoso día, siguió un 
crepúsculo sublime. 
' Ella, deshecha en llanto en la venta-
na, le llamó. 
—Ven/pronto. ¡Mira qué atardecer 
tan bello! 
—Tan hermoso es, que valdría la pe-
na morir después de haberlo visto! 
—¡ Sí!—exclamó ella, abrazándole 
amorosamente.—Muramos. ¿Lo anhe-
las tú ? 
Y , de común acuerdo, pues se adoba-
ban entrañablemente, juraron dejar de 
existir aquella misma noche. 
E l tiempo les sobraba, porque era 
apenas las seis y cuarto. Lo primero 
que debían hacer los dos era alejar de 
la casa á la sirvienta, que tenía familia-
res en París. La darían permiso hasta 
el siguiente día. 
De«pu6s reflexionaron. ¿Cómo se las 
arreglarían para darse muerte? E l re-
vólver es terrible y el veneno ridicu-
lo, porque produce dolor de estómago. 
Por último, tras larga discusión, resol-
vieron asfixiarse con leña. E n la cocina 
había de sobra. 
. Como era necesario morir con algún 
decoro, se puso ella el traje de recep-
ciones, y adornó el lecho con pámpa-
nas y rosas. E l , asimismo, se vistió de 
lujo, y tembló al notar que el traje le 
hacía una arruga en la espalda. 
Alguien, en los bajos de la casa, mo-
víase. No había duda que era un la-
drón. 
Con verdadero pesar, porque estaba 
profundamente dormido, tuvo que des-
pertarle. 
—¿Qué pasa?—preguntó. 
—Escuoha. Abajo hay un asesino, 
seguramente. He oído forzar la cerra-
dura de la puerta de la calle. 
— i Tú sueñas!—Al decir esto, escu-
chó, y sintió ruido, como de pasos. 
— E s en el comedor—repuso. 
Tenían tanto miedo, que el sudor co-
rríales por el semblante. E l braserillo, 
en medio de la habitación, les seguía 
asfixiando, aunque ellos echaban ya al 
olvi do que se proponían morir . . . 
—•'No hay duda—prorrumpió él, des-
pués de escuchar muy atentamente.— 
¡Hay un bandido en casa! 
—¡Lo más triste es que no tenemos 
arma ninguna!—suspiró ella.—Esta-
mos lejos de quien nos pueda soco-
rrer !. . . ¿ Que será de nosotros, amado 
mío ? . . . ¿ Qué haremos ? . . . 
E l ladrón no se detenía. Empujaba 
muebles, abría alacenas, andaba en la 
vaj i l la . . . Además estornudó por se-
gunda vez. 
—¡ Esposo mío !—exclamó sollozando 
la mujer—| defiéndeme! No consientas 
que asesinen á tu esposa, que te ama 
tanto. 
E l no se movía, porque tenía tanto 
miedo como ella, | Triste cosa era mo-
rir asesinados la misma noche que es-
cogieron para suicidarse I 
E l intruso debía ser un bandido fe-
roz, porque andaba por la casa con la 
misma tranquilidad que si fuera la 
propia. 
—¡ Si solamente robara—dijo ella— 
en el piso bajo! 
^las de pronto, le sintieron subir por 
la escalera. Sus pasos resonaban de mo-
do lúgubre . . . 
Los esposos perdieron toda esperan-
za de salvación. Con el hombro haría 
saltar la puerta, y luego se precipitaría 
sobre ellos para degollarlos... 
Perdidos ya, saltaron de la cama, 
cubierta de rosas, y corrieron, tumban-
do el braserillo, á la ventana. Allí, 
abriéndola, gritaron desesperadamen-
te: 
—¡ Socorro!... ¡ Socorro!... 
—¿Me llama la señora?—preguntó 
la sirvienta bretona, que, pensándolo 
bien, había preferido pasar la noche 
allí. 
MAUKICE P R A X . 
' cios del coquetisino, y ninguna cosa 
; más despreciable que una coqueta, 
i excepto un fatuo presumido. L a úni-
ca diferencia que hay entre ellos, as 
! que nos reimos de éste, cuando se afa-
na por hacernos creer que todas las 
mujeres le idolatran, y lloramos con 
aquélla el extravío de su corazón y la 
pérdida de sus ilusiones: por lo demás, 
nos avergonzamos igualmente de amar 
á la coqueta, ó de corresponder al 
fatuo. 
D e l c o r a z ó n 
E l primer paso que debe darse en 
materias de amor, es el de estudiar 
I el corazón de la persona amada ¡ y pre-
: cisamente es el último que se da en 
nuestros días. 
Un buen corazón repara muchas ve-
i ees la falta de dotes personales, 6 de 
una figura agradable. 
Un mal corazón tal vez consiga 
agradar; pero su triunfo sení breve; 
tarde 6 temprano le arranca algán 
accidente imprevisto la máscara con 
iq.ue se encubre, porque ¿el hombre 
más previsor no está sujeto á alguna 
distracción f 
Nada más peligroso que los artifi-
E l p r i m e r a r t í c u l o 
E l Divino Maestro sintetizó la cari-
dad en estas hermosas palabras: 
"Amaos los unos á los otros." Y sobre 
esas seis columnas, más preciosas que el 
ambicionado diamante, edificó el tem-
plo escolar de la Pedagogía cristiana 
unida á la verdadera ciencia que for-
man ciudadanos útiles á sí mismos, á 
la familia y á la patria, y desarrolla en 
su espíritu los sentimientos más subli-
mes de heroísmo y abnegación. 
E s pues de caridad, el amor univer-
sal que une en cariñoso consorcio á to-
dos los seres de la Creación; es el bál-
samo del amor divino que calma sua-
vemente el dolor físico y moral; es lava 
misteriosa, rayo celestial, que templa 
el corazón en la adversidad y nos aso-
cia al desdichado para remediar su in-
fortunio ó llorar con él. L a Caridad 
no reconoce ni admite límites, ni esta-
blece diferencias entre las razas, ni 
hay obstáculo que se oponga á su mi-
sión sagrada. 
L a caridad convirtió á San Vicente 
de Paúl en el más solícito protector de 
los huérfanos y desamparados, acu-
diendo con cariño sin igual á la cura-
ción de los enfermos, para los cuales 
fundó hospitales que son otros tantos 
monumentos que perpetúan su inmen-
so amor hacia el prójimo; y. para ali-
viar más la triste condición del infeliz, 
atrae con el imán de su virtud y con la 
arrebatadora elocuencia de sus discur-
sos, hasta el lecho del dolor, á la mujer 
dotada por excelencia del tesoro inago-
table de la ternura, en cuyo corazón 
resplandece esta virtud, convirtiéndola 
en heroína espiritual contra el rudo 
combate de la desgracia, y y olvidando 
la grandeza de su linaje, los aplausos 
de la admiración, las conquistas de su 
hermosura y los halagos de la vanidad, 
vuela como purísima paloma de niveas 
alas á llevar el consuelo allí donde no 
I hay más que lágrimas, derramando en 
¡ el corazón amorosa sonrisa sobre aquel 
' cuadro desgarrador, derramando en el 
• corazón de los que sufren, los eflusivos 
1 vivificadores de la esperanza. 
Se me dirá seguramente que nada ig-
norado he dicho; que todos esos prodi-
1 gios de la caridad han sido cantados en 
el lenguaje más sublime que puede con-
| cebirse. Mas ese lógico argumento no 
se opone á que yo rinda mi humildísi-
mo tributo de admiración y gratitud á 
las Hermanas de la Caridad, que bri-
; lian en el firmamento purísimo de la 
; Religión con bellos resplandores, pues 
á ella debo dos veces la conservación de 
la vida: la primera, siendo huérfano en 
el hospicio de una ciudad y más tarde, 
militando bajo la inolvidable bandera 
rojo y gualda en una guerra civil mil 
veces funesta. 
Permitidme pues que á esa purísi-
ma constelación del amor de Dios dedi-
que el primer trabajo de mi probísima 
pluma, que desconoce la belleza de la 
retórica, que jamás recibió la inspira-
ción del Parnaso, pero que vierte del 
corazón al papel los sentimientos que le 
animan. 
L a esperanza, querida Hermana de 
la Caridad, es el crepúsculo que tiñe 
de áureos colorea el horizonte lejano de 
lo futuro; es incógnita espada en los 
rudos combates contra el infortunio. Es 
la orientación del marinero en el pro-
celoso mar de, las pasiones. E s el norte 
del pensamiento. E s la brevedad del 
poder. E s manantial misterioso que 
mitiga el ardor de la ansiedad. 
L a Hermana de la Caridad es un ser 
digno del amor más acendrado de todos 
los hombres. E n todos los momentos de 
su vida está dispuesta al consuelo y al 
sacrificio. E n los hospitales cabe el 
lecho del dolor, prodiga al caído los te-
soros de la ternura infinita: y en el 
campo de batalla, cuando el horrísono 
estruendo de los cañones siembra el es-
panto y la desolación, penetra con arro-
jo y se confunde entre los combatientes 
para aplicar al herido los recursos de 
la ciencia y el consuelo inefable de la 
Religión. 
He ahí, entre otros innumerables, los 
frutos de la educación religiosa, tan 
desatendida en algunos países, olvidan-í 
do el lógico principio que dice: Para 
que la educación sea completa, ha de 
ser física, intelectual, moral y religio-
sa. 
Mens sana in corpore sano. 
. i 
H e n n ó g e n e s E x p ó s i t o de la Iglesia ^ 
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(Continúa.t 
Seis de aquellos músicos habíanse 
Puesto en pie, y súbidatamente estalló 
una marea, rápida, hubieron sentado 
f paró la tromba, el inglés, á modo de 
respuesta, dijo: 
—Buenos pulmones tienen, para ser 
franceses. 
E l misionero hablaba ya. Xo hacia 
literatura; iba exponiendo con clari-
dad á aquel pueblo ignorante algunos 
puntos de doctrina; á aquellos seres 
cansados, inteligentes, despiertos y no 
escandalizados por el chiste de arra-
bal, iba didéndoles frases intenciona-
bas para despertar la risa, entre otras, 
îas numerosas, que iban al corazón. 
Otro misionero se ponía en pie, de 
.'lempo en tiempo, y hacía una obje-
úón para que se refutara. 
Reginaldo escuchaba, y, sobre todo, 
niraba, ya á los asistentes, ya al sacer-
dote aquel que, desde tres semanas i 
atrás, hablaba cada día á aquellas al-
mas vacilantes, agrupaaas por la atrae- ' 
ción misteriosa, cerno lou pájaros de 
tantas especies diversas que revolotean i 
en cuanto un hombre sopla en una ho-
ja de yedra plegada; chorlitos, gra-
jos, mirlos, gorriones viejos, vencejos 
jóvenes, pinzones de largo percuezo, 
bestezuelas de vuelo ó de salto, despro-
vistas de alas. 
" E l que por estos pobres ha dejado 
á su familia—que era, por lo menos, 
de la middlc class, y acaso de la gentry 
—es un hombre ardiente, pensaba Re-
ginaldo. un abnegado, un hom-bre vir- ; 
gen, que le pertenece por entero. Es 
el amigo del arrabal indiferente, hos-
til, olvidadizo. ; Qué inmolación de ¡ 
su ser! Es voluntariamente como uno ! 
de ellos, excepto en lo rico de su eren- \ 
cia, que es lo que les da 5 dispensador 
dé esperanza y de fuerza.. . " 
Mas á menudo todavía estudiaba • 
Reginaldo las caras de aquellos traba- | 
jadores de París. Y . poco á poco, su 
atención entera observó, envolvió y 
trató de comprender á aquel joven 
alto, de mejillas planas, de higotillo j 
como unas cejas, corto y caído, y que 
tenia ojos de ensueño. Reginaldo sentía ; 
que iba siendo amigo de aquel desco-
nocido de siempre, de aquel pasajero i 
de quien nadie quizá sabía allí el nom- I 
bre, y que por primera vez, sin duda 1 
—porque el asombro, la lucha, la emo-
ción, modelaban, hacían y deshacían 
su fisonomía,—estaba oyendo palabras 
de la que se revelan á las almas su 
nobleza y su miseria. 
' '¿De dónde vienes, chicoí, pensaba. 
Tienes la edad en que una mujer que 
pasa hace estremecerse al corazón. To-
dá la vida le aparta de la iglesia, le 
retiene, le quiere. Este muchacho se 
ha escapado de ella para venir aquí. 
Ha entrado solo. \ o ha mirado á na-
die. Se ha sentado entre una especie 
de vagamundo deprimido, que sale de 
una borrachera, con hurañez que ago-
niza, y un gordo regocijado, una espe-
cie de animal bondadoso, dispuesto á 
servir á Dios, como el buey del pese-
bre, de soplo igual y cálido. | Pero 
aquel chico! ¡Qué potencia ha conmo-
vido más que el placer, á aquel ser de 
pasión ? ¡ Qué hermoso es aquello! 
San Juan, amigo del Corazón de Cris-
to, vos teníais unos ojos así. ojos que 
penetran, guiados por el amor, hasta 
muy lejos en el mundo invisible." 
Violines y cornetines de pistón, to-
baron entonces al unísono. 
—¿También ahora es la "Diana" 
del Grand-Montrouge?, preguntó Re-
ginaldo. 
—También , . . 
— Y aquel muchacho, all í , en la 
cuarta fila... Le he estado observan-
do. . . Lo ha entendido todo; está en-
fermo de sobrecogimiento; tiene un 
alma profunda. 
—"Eso es cosa frecuente entre la ju-
ventud de los arrabales, dijo el sacer-
dote después de haberle mirado—y Re-
ginaldo vió que aquellos ojos de som-
bra estaban impregnados en lágrimas 
—sí, es cosa frecuente. Pero si está 
tan pálido, es que además tiene ham-
bre. . . Ahora dan las diez. 
— i Y no habrá comido desde las do-
ce del díat 
—Xo, muchos tiomn en ayunas.. . 
No les quedaba tiempo para volver á 
su casa.. . Han venido, directamente, 
del taller á la iglesia. . . Podría con-
tarlos por las mejillas blancas... 
—Esto está bien, señor c u r a . . . 
Hacen ustedes mucho bien.. . Me han 
dicho que la parroquia es nueva.. . 
— L a iglesia es más nueva toda-
vía . . . Tres se han abierto después de 
la separación.. . 'Mire usted: su amigo 
se va. 
E l obrero pálido se había levantado 
con displicencia; se estiraba de bra-
zos ; una sonrisa le alargaba los labias ¡ 
contemplaba en torno, como si se di-
virtiera, aquella muMtud que al reti-
rarse le llevaba consigo, y su frente, 
su corazón, estaban seguramente in-
mersos aún en las aguas divinas... 
Despedidas, voces que llamaban, risas, 
cruzábanse en la sombra, en la puerta 
donde la corriente sombría de hombres 
y mujeres se apretaba para ensanchar-
se después. Fuera, ei aire azotaba los 
rostros cansados por la atención, y to-
das las bocas se abrían para respirar-
lo mejor. 
— ¡Oye, Leroux, hace hambre! | aún 
no he cenado! 
—i Ni yo! 
—¿Quieres venir? Traigo cerezas. 
—No es mucho. 
— Y carne. Para dos amigos... 
¿En dónde estás? No te veo, 
—Por aquí. 
La noche era obscura; en el camino, 
el viento revolvía el polvo com si hicie-
se una obra inútil. A l cabo de pocos 
minutos, Reginaldo se encontró solo 
en la calle. E l tranvía era como una 
isla de claridad en las tinieblas. 
Reginaldo bajó del metropolitano en 
la estación de la Estrella y volvió á 
pie al hotel de la avenida d'Antin. 
Tenía en el alma esa luz difusa y em-
bellecedora que dan los grandes pen-
samientos y los grandes espectáculos. 
L a belleza de aquel paisaje de París, 
que conocía bien, se le apareció como 
algo nuevo. Sentía vivo gozo al encon-
trase solo en el movimiento de grupos 
y de coches y de conservar la emoción 
que poco antes experimentara. Feli-
citábase de haber ido á aquella ciu-
dad, y. para sus adentros, argüía con-
tra muchos compañeros suyos, lo mis-
mo del ejército de la India, que de 
Londres, á los que oyera diatribas 
y sarcasmos contra el París corruptor. 
"-No lo habéis visto todo, decía; hay 
otra vida en esta vida, y los que no han 
sido llamados á verla, juzgan al mundo 
de modo incompleto." L a alegría de 
la juventud se le aerramaba en el pe-
cho, á cada aspiración, como si bebiese 
aire de montaña; ia excitación del an-
dar renovaba su sangre espesada en 
la atmósfera de los coches y en aquella 
iglesia. Sintió pesar cuando salió de 
los Campos Elíseos, por la plazoleta, 
y siguió, naturalnimie, ya en la aveni-
da d'Antin, la acera izquierda. Echó 
de ver entonces, del otro lado, las ven-
I tanas iluminadas de un tercer piso. 
Se detuvo. Detrás de una de ellas, 
velaba aquella muchacha que había 
conocido en Inglaterra, la única mu-
jer francesa con quien había hablado 
largamente. ¿No era algo más para 
él? Sí; era la única mujer á quien ha-
bía confiado, en un día de angustia, un 
secreto. Por lo demás, nunca había 
hecho alusión, en lo sucesivo, á aquel 
! coloquio de la arbolada de Rendhall. 
| E r a digna de la confianza que en ella 
i había tenido. Un pensamiento, y se 
! lo reprochó en seguida, no como "algo 
¡ culpable, sino como una distracción de 
las ocupaciones más importantes que 
debían ser dueñas de su voluntad. Una 
, especie de inquietud ,que le poseía v el 
1 instinto del hombre práctico que' no' 
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PERSONALIDAD HISTORICA Y 
GEOGRAFICA DE PORTUGAL. 
1 Hay un Dueblo portugués producto 
de un medio geográfico independiente, 
y de factores étnicos también suficien-
temente diferenciados del resto de la 
Península". 
No sé si los lusitanófilos que ahora 
nos están descubriendo á Portugal al 
través de los respectivos cristales polí-
ticos, se han tomado el trabajo de ave-
riguarlo. Pero sépanlo ó no, ello es 
certísimo. Con esa verdad á la vista se 
explica, mucho mejor que por la alian-
za inglesa, el hecho archi-seeular de la 
existencia de la nación lusitana. De 
raza francesa fueron los primeros re-
ves de Portugal, muchos magnates 
franceses les acompañaron v quedaron 
en el país; las relaciones con la corte 
de Borgoña fueron constantes; fran-
tees era, por la cultura, el rey don Dio-
nisio, educador del pueblo portugués 
en la Edad 'Media-, prelados franceses 
Jy congregaciones francesas tuvieron la 
direoeión espiritual de ese pueblo, y 
grandísimo número de estudiantes por-
tugueses frecuentaba las escuelas de 
París y Burdeos. Xo fué la alianza in-
glesa, representada solo por 200 ar-
queros del Duque de Cambrigde en 
lAljubarrota, la que salvó la existencia 
nacional. A pesar de la oposición de 
Inglaterra y Francia la unión se hizo 
'en 1580, porque Portusral la quiso. El 
Prior de Crato, único enemigo que Fe-
lipe IT halló, era un demagogo que 
ahuyentó hacia el invasor á todos los 
elementos conservadores de la sociedad 
portuguesa. De esta suerte vino a ser 
el Rey castellano, no solo el monarca 
¡de derecho divino, heredero legítimo 
'de don Sebastián, sino también el re-
presentante del orden público. Era, 
además, la fuerza necesaria para salvar 
el inmenso imperio colonial, amenaza-
do ya por las nacientes marinas sep-
tentrionales. 
A l calor potente de estas necesida-
des se hizo la fusión peninsular. Mas 
no quiso Dios enviar al mundo el ar-
iquitecto capaz de coordinar aquellos 
dispersos materiales, y levantar el mag-
nífico edificio de la España Mayor. Un 
rey literato, y un ministro copista in-
consciente, é imitador ridículo de pro-
cedimientos que en Francia habían da-
do excelentes resultados por ser otras 
muy diferentes las circunstancias, des-
ibarataron los apenas comenzados ci-
mientos de la gran nación, y la hicie-
ron para siempre imposible. Puesta en 
[Madrid, en plena estepa, lejos del mun-
do, la cabeza del mayor imperio colo-
nial y marítimo de la tierra, resultó el 
tal imperio sin cabeza. Piratas de to-
das las naciones vinieron á saquear las 
colonias abandonadas, porque España, 
en vez de marinos, estadistas y genera-
les producía místicos, poetas y frailes. 
Gemían los portugueses, princinales 
•víctimas del desastre, y con el dolor y 
la -decepción cundía entro ellos el deseo 
de recuperar la independencia, para 
defenderse solos, ya que por nadie eran 
defendidos, y ese fué ?1 momento psi-
cológico elegido por el Conde-Duque 
de Olivares para intentar la trasfor-
mación de los estados federados, que 
constituían el imperio, en provincias 
sometidas al absolutismo madrileño. 
Fenómeno análogo al que hoy presen-
ciamos en Marrueeos. donde las zonas 
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de influencia no se conciben, en Ma-
drid, sino en forma de anexiones terri-
toriales adquiridas y mantenidas á ma-
no armada. 
Esta repetición de la misma fórmu-
la de señorío á través de los siglos y de 
las circunstancias, ¿no indica la per-
sistencia de un estado mental idiosin-
crásico y, por lo mismo, indestructi-
ble! 
Portugal entero se levantó contra la 
anexión (1640). No fue aquello un al-
zamiento, fué un deí»gajamiento. En 
ocho días no quedó por Castilla una 
ciudad, ni un fuerte. La guarnición es-
pañola de Lisboa se pasó 4 los portu-
gueses. Fué el único apoyo estemo que 
estos tuvieron. No apareció por allí ni 
un soldado inglés. La debilidad del Es-
tado español era tal, que no pudo co-
menzar las operaciones en grande es-
cala hasta pasados ¡]16 años!! Hasta 
1662 no se vieron soldados ingleses en 
los campos de batalla de Portugal. 
Fueron 2,000 veteranos británicos los 
que contribuyeron al desastre de don 
Juan de Aurtria en Ameixial, y para 
obtenerlos dieron los portugueses á In-
glaterra la Princesa doña Catalina, 
mujer de Carlos I I , con una dote de 
dos millones de cruzados, y además las 
ciudades de Borabay y Tánger, esto es, 
la India y Marruecos. ¡ Caro sooorro! 
Francia se contentó con muchísimo 
menos, pero dió muchísimo más apoyo 
en el Pirineo, pertrechas de guerra, 
oficiales instructores, y un general en 
jefe de gran mérito: Schomberg, el 
mejor discípulo de Turen a. 
Y perdone ol lector que haya vuelto 
sobre este punto. 
ANALOGIAS CON ESPAÑA.— 
CONTRASTE. — CAUSAS ESEN-
CIALES DE ELLA. 
Las premisas geográficas é históri-
cas explican la diferencia que adverti-
mos entre los movimientos políticos 
ocurridos en el Portugal contemporá-
neo y los del resto de la Península. Ex-
plican tamhién la imposibilidad de 
coordinarlos armónicamente. Son 
análogas, pero independientes. Hay 
repercusión de un país á otro, pero en 
cada uno de ellos el sonido es dife-
rente. 
En 1820 hizo España un pronuncia-
miento. El ejército, que debía marchar 
á América i salvar el imperio colonial, 
prefirió quedarse en casa haciendo de 
libertador; gloria más fácil de con-
quistar. Pero no supo defender la liber-
tad contra los 100,000 franceses del Du-
que de Angulema. Portugal tuvo tam-
bién su revolución del 20, y su reac-
ción del 23. Tuvo igualmente su gue-
rra civil. Pero el pretorianismo se pre-
sentó bajo formas mucho más suaves. 
Nunca el ejército se constituyó en cas-
ta superior conquista-dora del presu-
puesto. Saldanba, Terceira y algún 
otro, echaron mis de una vez el peso 
de su espada en la balanza política, 
pero en definitiva el ejército quedó á 
las órdenes de la nación, y no la na-
ción prisionera de su propio ejército. 
Fué este una fuerza, pero no la única 
fuerza, ni siquiera la fuerza preponde-
rante. 
Una clase media agrícola y comer-
cial, grupos de intelectuales educados 
como queda dicho en el artículo ante-
rior, burócratas, palaciegos y algunos 
generales, constituyeron el grupo di-
rector de la nueva política, en la que, 
con el culto de los intereses materia-
les, caro á las nuevas generaciones (co-
mo en toda Europa) vinieron á ejer-
cer su acción decisiva los hombres de 
negocios. En todo ello actuaban tam-
bién influencias externas á que Madrid 
permanecía (v permanece) inaccesi-
ble. 
Esas influencias externas eran las 
mismas de siempre: contacto intele-c-
tual y mercantil con el Norte de Euro-
pa ; contacto con las colonias y con el 
Brasil. Lo uno y lo otro consecuencia 
de la situación geográfica. España ha 
i perdido todas sus colonias, y no acier-
• ta á sustituirlas por nuevas territorios, 
; faltos sus políticos y sus clases directo-
¡ ras, de experiencia en negocios marí-
i timos y ultramarinos; pero Portugal 
conserva aún un dominio colonial in-
menso: 2.200.000 kilómetros cuadra-
dos. Además el Brasil, con sus ocho 
millones y medio de kilómetros cua-
drados, es un manantial de riqueza que 
el trabajo de casi dos millones de por-
tugueses canaliza hacia el solar eu-
ropeo. 
LA REVOLUCION RECIENTE ES 
TINA REPETICION DE LAS AN-
TERIORES. 
Lo que sorprende en la revolución 
reciente es la analogía con las anterio-
res. El movimiento legalmente sedicio-
so que en 1383 levantó sobre el pavos 
al maestre de Aviz para oponerle á la 
invasión castellana triunfó rápidamen-
te en Lisboa y Oporto, donde os popu-
lares se impusieron á la nobleza, que 
estaba casi toda con el invasor. El cle-
ro fué víctima de las iras del pueblo. 
Al obispo de Lisboa y al prior de Gul-
maraes, los arrojaron desde una de las 
torres de la Catedral de aquella ciu-
dad. La abadesa del convento de San 
Benito de Evora fué asesinada crue-
lísimamente por las turbas. En 1640 
no hubo más víctima que el secretario 
de la Gobernadora, Miguel de Vascon-
cellos. 
En estas casos antiguos como en los 
casos recientes el éxito de la revolu-
ción dependió siempre de Lisboa. Si la 
capital estaba por Ja revolución vencía 
esta. Si no, no. La revolución liberal 
de 1832. aunque poderosamente auxi-
liada desde el extranjero, estuvo en 
peligro mientras Lisboa no cayó en 
poder de los sublevados. Su conquista 
decidió el pleito, á pesar de que la ma-
yor parte del reino estiba, sin duda al-
guna, ñor don Miguel, esto es, por la 
legitimidad. 
LA RESTAURACION MONARQUI-
CA ES IMPROBABLE. 
Actualmente Lisboa es republicana. 
Digan lo que quieran los partidarios 
de la monarquía, la inmensa mayoría 
de la opinión no desea volver atrás. 
Aun los que no están contentos con la 
república aspiran, más que á destruir-
la, á mejorarla. La gente imparcial sos-
pecha que un nuevo movimiento revo-
lucionario podría poner en peligro la 
patria. Por eso la tentativa de Paiva 
Couceiro no ha tenido, ni tiene am-
biente nacional. Pesa, además, sobre 
ella la sospecha del auxilio extranjero. 
Y ese es un pecado capital que nadie 
perdona. El régimen liberal, aunque 
vencedor, no pudo limpiarse nunca de 
esta culpa. 
Ese régimen estaba profundamente 
desacreditado. Veíase á los partidos 
políticas organizados para la explota-
ción del país. Las gentes intelisrent-es 
aspiraban á quitárselos de encima á 
cualquier precio. Por eso la propagan: 
da republicano encontró terreno abo-
nado. Monárquicos verdaderos, de fe 
arraigada, no había más que los corte-
EL C I P O Y LA CIUDAD SE DAN LA MANO 
sanos. La clase media, el profesorado, 
hacía tiempo que estaban ganados á la 
revolución. Esto veíamoslo todos, y 
más claramente que nadie el Rey don 
Carlos. 
No tuvo la familia de Braganza un 
solo hombre inteligente, hasta don Car-
los, que lo era. Poseía vasta cultura 
(en Oceanografía era un verdadero 
sabio) vocación artística nada vulgar 
(pintaba muy bien) voluntad firme; 
y deseaba el bien de su pueblo. Des-
preciaba á los políticos de turno y qui-
so gobernar personalmente, prescin-
diendo de ellos. Pero su única fuerza 
era la material que dimana mecánica-
mente de la posesión del poder. Esto, 
con ser mucho, no bastaba. El Rey no 
podía contar con autoridad moraí de-
rivada de su alta magistratura, ni con 
prestigio personal. A poco de subir al 
trono tuvo la desgracia de sancionar 
la mutilación del imperio colonial por-
tugués. El ulfimafvm británico sirvió 
de pretexto á la tentativa de procla-
mación de la república de Enero de 
1891. La monarquía quedó quebran-
tada. Además, en parte por errores del 
propio don Carlos, en parte por la per-
sistente campaña de la prensa, el sobe-
rano había perdido la estimación so-
cial. Había sido desacatado en público 
varias veces. Su apoyo á la dictadura 
de Juan Franco consumó su despres-
tigio. 
Con él murió la monarquía. Su hijo 
don Manuel carece de las prendas que 
le adornaban. Es, además de mucha-
cho, débil, y está mal preparado para 
el oficio de Rey. Su madre, que todo 
el mundo supone su inspiradora, es 
una señora tan generalmente detesta la 
en Portugal, que ni siquiera los mo-
nárquicos la honran con su simpatía. 
A nadie he oido alabarla. Los monár-
quicos más fervientes considéranla co-
mo una de las causantes del desastre. 
La monarquía portuguesa es un 
cuerpo sin cabeza. 
Semejante monstruo está llamado á 
desaparecer. Toda esperanza de res-
tauración me parece compleiamente 
fantástica. La República portuguesa 
no debe recelar peligro alguno por ese 
lado. 
EL PROG-RESO DENTRO DE LA 
REPUBLICA PARECE LA FOR-
MiULA DEFINITIVA. 
El descrédito de la monarqiíía por-
tuguesa es irremediable. A pesar del 
malestar producido por la revolución 
republicana, tiene esta en su favor el 
prestigio de las cosas nuevas. Reconó-
cese que se cometieron errores, pero 
hay la esperanza de rectificarlas. La 
república es joven. Sus políticos van 
aprendiendo á gobernar con el ejerci-
cio del gobierno. El pueblo, desenga-
ñado de utopías deslumbrantes, pero 
peligrosas, desea paz y trabajo. He pa-
sado en Lisboa la Semana Santa, y soy 
testigo de la paz profunda y del espí-
ritu de perfecta tolerancia que rei-
naba en la capital. Que el tempera-
mento portugués, apasionado y vio-
lento, se reflejó en algún suceso local, 
como el de Chamusca, donde con moti-
vo de una procesión hubo tiros, no lo 
niego; pero afirmo que esta explosión 
j de pasiones rurales no puede modípi-
: car el concepto que el estado general 
I del país, y principalmente de sus 
i grandes centros urbanos, va pre^en-
tando. Portugal me parece en vías de 
franca convalecencia. 
Tal es la opinión que en mi reciente 
viaje he formado. 
G O N Z A L O d e REPARAZ. 
L O S S U C E S O S 
EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 
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Porque el teléfono acerca á la capital los más apartados 
barrios rurales. 
Nuestro sistema está ya en todas partes, y sustituye, con 
ventaja y economía, al correo y el telégrafo. 
Pida informes al Departamento de Contratos: 
T E L E F O N O B-3. 
CÜBAN TELEME COMPANy-ieUlLA 101-16? 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gustar en 1» cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
0 Jli 
S A S T R E 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi Sas trer ía en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la calle 22, entre Broad-
way y Cuarta Ave; accesible con los 
carros de ambas calles y con el Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra y 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien 
tes y el de darles la bienvenida á los 
nuevos. 
Nadie imagine que por montar mi 
SASTRERIA con alguna elegancia he 
subido mis precios, nada de eso: se-
guirán módicos y en práctica lo que 
siempre he dicho: 
El mérito del Sastre no consiste so-
lamente en hacer la ropa sin defectos 
y á la moda, pues es necesario que 
también la haga al gusto de sus clien-
tes. 
5535 lot-n 
LOS SUCESOS DE SAN ISIDRO 
Riña y atontado 
Un policía lesionado 
Después de las tres p. m. de ayer, 
el vigilante número 92, Manuel V á z -
quez, presentó en la Segunda Esta-
ción de Policía al mestizo Antonio Pe-
droso García, domiciliado en Veláz-
quez número 21, y al negro Restitu-
to Calderón, de Desamparados nú-
mero 70, á los que acusa de haber sos-
tenido una riña en la calle de Com-
postela y Desamparados, siendo pre-
senciada ó apadrinados por un gru-
po como de seis ú ocho individuos. 
Estos últimos al notar la presencia 
del vigilante emprendieron la fuga, 
mas no así los que iban á reñir, ó 
sean los detenidos. 
Dice el policía que al tratar de des-
armar á Pedroso, que tenía un re-
vólver en la mano, éste le dijo que 
primero tenían que matarlo que en-
tregar él dicha arma, por cuyo moti-
vo tuvo que sostener una lucha con 
dicho negro, pero en la refriega éste 
le dió el revólver á otro individuo 
conocido por "Carraguá ." quien á su 
vez se lo entregó á otro que desapare-
ció con él. 
Mientras esto ocurría, el Pedroso 
logró entrar en la bodega de 
Fundición y Picota, donde al detener-
lo nvevamento el policía, fué éste mal-
tratado de obra por varios individuos 
que allí se encontraban. 
El policía resultó lesionado en am-
bas muñecas y manos. 
Los detenidos quedaron á la dispo-
sición del Juez del distrito, quien á 
su vez los remitió al vivac por todo 
el tiempo que dispone la ley. 
Puñalada á una mujer 
La meretriz negra Amparo Pérez 
Achón, vecina de Aguila mí mero 15, 
encontrándose anoche, después de las 
doce, en la bodega calle de Fundición 
esquina á Picota, zona de tolerancia 
del barrio de San Isidro, fué agredi-
da por un individuo de su raza nom-
brado Manuel Vicente Rodríguez, de 
16 años de edad y con residencia en 
San Nicolás número 127, quien con 
un cuchillo le dió de puñaladas, ha-
ciéndola caer gravemente herida so-
bre el pavimento. 
A l escándalo promovido por este 
hecho, acudieron los vigilantes núme-
ros 210 y 1.075, quienes pudieron re-
coger á la lesionada, llevándola al 
Centro de Socorro, y detener al agre-
sor en los instantes en que trataba de 
salir huyendo por una de las puertas 
del establecimiento. 
La Pérez Achón fué asistida por el 
doctor Sigarroa de tres heridas inci-
sas causadas con instrumento pérfo-
ro-cortante. de dos, tres y cuatro cen-
tímetros de extensión, las dos pri-
meras en la parte superior del brazo 
izquierdo, y la última en la región 
axilar del mismo lado, penetrante ha-
cia la región escapular, no pudiendo 
precisar si penetró en el pecho. 
El estado de la lesionada fué cali-
ficado de pronóstico grave. 
El Juez de guardia se constituyó 
en el Centro de Socorro, haciéndose 
cargo del detenido y de las diligen-
INYECCION "VENUS" 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. O. LORIE 
EH remedio m&js rápido y eesruro en la 
curación de la gonorrea, blenorracla, flo« 
res blaneas y de toda clase de flnjoa poi 
antleuos Que sean. Se srarantlxa tvo causa 
esTrechc»:. Cura positvamante. 
Pe r^n»» en tnrtxs Las taimada». 
C 1671 My. 1 
V I N O S . E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . E L IRIS 
P I M E N T O N E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
Unico Urcpptor: ANTONIO AOUXXO 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 122'. 
HABANA 
B028 26-1 My. 
3310 
CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado 
Telefono F-tTTT 
30 baños públlroa, $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abier-
to» de 5 A s de la noche. 
AUTOMOVII, V COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 Mz. 
GONZALO 6. PUMiíGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. !• 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L , , 
A N T E S " C O W T B W E W T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á ?2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1697 My- 1 
C 5-15 
C a s c o s y F l o r e s d e S O M B R E R O S 
H E M O S recibido modelos adornados de las mejores casas de 
París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. E l surtido 
de flores es extensís imo y los. precios muy reducidos. 
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eias iniciadas por el teniente de 
licía señor Guillén. Po. 
El acusado Manuel Vicente J? A . 
giiez. qne se confesó autor del 
fué remitido ni vivan á disp0si j,0' 
del Juzgado de Instrucción del 
trito. 151 
La lesionada pasó á su domicilí 
por contar con recursos para su 9 
tencia médica. ^ 
La detención de "C&rragná" 
El mestizo Gustavo Cárdenas \'o^T 
te (a) "Carraguá ." vecino de d J 
amparados número 20. fué detenid" 
anoche por el vigilante número 419 
á causa de ser uno de los que están 
acusados de atentado y lesiones al po, 
licía número 92. cuyo hecho ocnrrj¿ 
en la bodega situada en Picota y 
dición. 
A l ser detenido el Cárdenas, saeó 
un revólver, con el cine trató de agre, 
dir al vigilante 410, por lo cual lste 
tuvo que sostener una lucha á brazo 
partido con él para para despojarle 
del revólver. 
El vigilante número 419 fué aaxi. 
liado por el teniente señor Pedro Cár. 
denas y el portero de la cuarta Esta, 
ción señor Anciano. 
En la lucha sostenido contra Cár. 
denas, el portero Anciano cayó al sne. 
lo, lesionándose levemente en una ro. 
dilla. 
" Carraguá" pudo ser reducido i 
la obediencia y puesto á disposición 
del Juzgado de guardia, quien lo re. 
mitió al vivac acusado de atentado, 
LA HUELGA DE CARRETONEROS 
en la Casa W o l f Abreu 
Agresión á pedradas 
Ayer tarde, al salir de su trabaji», 
tren de carretones de los señores Wolf 
y Abreu, calle de Marina, el blanco 
Luis Darío, carretonero y vecino d«l 
Vedado, calle 12 esquina á 21, un gru. 
po de huelguistas, entre ellos Clemen-
te Alonco Cabrera, le. arrojaron pie. 
dras, amenazándole con darlo muerte, 
ío mismo que á otros compañeros, por 
estar trabajando mientras ellos se en-
contraban eu huelga. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de guardia, abu-
sado de maquinaciones para alterar el 
precio de las cosas y trabajo. 
Un policía lesionado 
Encontrándose anoch',-, después tle 
las ocho, de servicio en Canteras es-
quina á 25, barrio de San Lázaro, el 
vigilante 207, Francisco Pért-z, p* 
teneeiente á la séptima estación, fué 
alcanzado por una de las piedras quí 
un grupo de huelguistas carretoneros 
de la casa de Wolf y Abreu arrojaron 
contra los individuos que actualmen-
te están trabajando. 
Dicho policía resultó lesionado Ifr 
vemente en la pierna derecha. 
Ninguno de los agresores pudo êr 
detenido debido á la obscuridad qu« 
reinaba en el lugar del suceso. 
Huelgnistas detenidos 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal que prestf/n sus servicios sn la 
demarcación del séptimo distntol, 
procedieren ayer al arresto de los ne-
gros José Monterrey Fernández,- ve3i' 
U N D E 
r 
V e s t i d o s d e c a j a b o r -
d a d o s e n n a n s ú , l i n ó n 
y m a r q u i s e t t e , e n d i s -
t i n t o s e s t i l o s . :: :: :: r r f f l 
J 
San Rafael 21 y Aguila 80 
Teléfono A-540! 
C 1587 27t-3 My, 
C 1809 alt. 15-16 My. 
"LGAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T 
Unica premiada en la E x -
pos ic ión de Chicago :: :: 
6oie rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A B T E S 
KEPRASENTANTES 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficies 14 
C 1676 aiy-
DIARIO DE LA MARINiU-Bdición de la tarde.—Mayo 18 de 1912. 
sene 
no de la calzada de la Infanta y 25, j 
Sebastián Losa y Domínguez, del an-
terior domicilio, por haberlos sor-
prendido arrojando piedras contra los 
trabajadores del tren de carretones 
de los señores Wolf y Atará. 
Los detenidos, que son huelguistas, 
fueron puestos á disposición del Juz-
gado de instrucción del distrito. 
ROBO DE PRENDAS 
En la casa Barcelona núm. 6, se cons-
tituyó ayer el sargento interino de po-
licía Francisco Pastora, por haber te-
nido noticias de que en dicha casa se 
había cometido un robo. 
La inquilina de la casa, doña María 
Hidalgo García, le informó que en la 
madrugada de dicho día estando dur-
miendo, despertó por haber sentido 
ruido en su habitación, y al incorpo-
rarse en la cama vió frente á ella á un 
individuo de la raza mestiza, el que 
seguidamente desapareció, no siendo 
dttenido á pesar de las voces de auxi-
lio que dió y de haber acudido el poli-
cía número 1219. 
Este practicó un registro en la azo-
tea de la casa y en las colindantes sin 
encontrar á persona alguna. 
El ladrón se llevó un reloj de oro 
con su cadena, un porta abanico, un 
pulso de oro en forma de eslabones, 
una sortija y otras prendas, valuado 
todo ello en unos setenta pesos. 
Estas prendas estaban puestas sobre 
una mesa de noche, en la habitación en 
que estaba acostada la perjudicada. 
La policía dió cuenta con el acta le-
vantada al juez de instrucción de la 
sección segunda. 
UNA INTOXICADA 
En el primer centro de socorros fué 
asistida ayer tarde por el doctor Ba-
rroso, la mestiza Adolfina Aznado Val-
des, de 18 años, residente en Sol núme-
ro 81, altos, de una intoxicación origi-
nada por ingestión de permanganato de 
potasa de pronóstico grave. 
Según la policía, la paciente había 
atentado contra su vida por encontrar-




Al penetrar anoche en el café situa-
do en la calle de las Animas esquina á 
Zulueta, contiguo al teatro "Chante-
cler," fel blanco José Novoa Breijo, ve-
cino de Cuba núm. 1, varios indivi-
duos que estaban á la puerta del es-
tablecimiento le empezaron á gritar 
"buche, votado," arrojándole además 
una botella á, la cabeza, que lo lesionó 
levemente. 
Los agresores no fueron detenidos. 
UN MENOR LADRON 
El vigilante número 131, detuvo ayer 
en la calle de Amargura, entre San 
Ignacio y Mercaderes, al menor Ra-
fael Urrutia Rivas, de 12 años de edad, 
á petición de don Adolfo Cayón y Ga-
yón, vecino de Muralla núm. 9, que lo 
acusa de que encontrándose en una de 
las vidrieras del baratillo sito en los 
portales de la casa San Ignacio núme-
ro 78, de la cual es dependiente, vió al 
citado menor que salía de la vidriera 
contigua, mandándolo detener por ha-
bérsele hecho sospechoso. 
El menor confesó que obligado por 
un moreno conocido por Santiago, ha-
bía sustraído 30 pesos plata, tres lui-
ses, un centén y cuatro pesos en bille-
tes americanos, que le fueron ocupados, 
de la vidriera de quincalla de la pro-
piedad del señor José Rodríguez Alon-
so. 
El menor fué entregado á sus padres 
con la obligación de presentarlo hoy an-
te el juez correccional de la primera 
sección. 
LESIONADA 
Sara Santos, de cinco años de edad 
y vecina de San Ignacio núm. 12, fué 
asistida en el primer centro de socorros, 
por el doctor Boada, de una contusión 
en el cráneo, con fractura de la lámina 
externa del temporal derecho y hundi-
miento de dicha región. 
Dicha menor se encontraba jugando 
en la acera de la calle de Tejadillo, 
frente al número 11, con otra niña, 
cuando al cruzar un carro de cuatro 
ruedas, del cual es conductor José Her-
mida y Montero, vecino de Cristina nú-
mero 19, hubo de caerse contra el mis-
mo. 
El carrero, que había sido detenido, 
quedó en libertad por haberse compro-
bado que el hecho fué casual. 
' ' E L BURRO" 
Manuel Díaz García ó José Alvarez 
Garro (a) " E l Portugués," fué ayer 
tarde arrestado por la policía secreta, 
acusándolo de haber tratado de estafar 
á Francisco Veneco, recién llegado de 
España, por m§dio del timo de " E l Bu-
rro." 
El detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del señor juez correccional de 
la sección primera. 
FUEGO INTENCIONAL 
En las prhueras horas de la mañana 
de ayer ocurrió un principio de incen-
dio en la a de inquilinato situada 
eo la callo • Franco número 4. 
La señor;. Dolores Moré, informó á 
la policía que en los momentos de dar 
el pecho á un niño, sinti '- que encen-
dían un fósforo y minutos l^spués notó 
que grandes llamas salín del fondo de 
la casa. 
Se quemaron varias tabláfl y un ba-
rr i l con virutas. 
El encargado de la casa, Ramón Al-
fonso, estima el daño causado por el in-
cendio en 20 pesos. 
Las llamas fueron apagadas por los 
vecinos con cubos de agua, sin necesi-
dad de darse la señal de alarma. 
DN ABURRIDO DE LA VIDA 
José Alvarez y Alvarez, natural de 
España, de 38 años y vecino de Deli-
cias número 4, Jesús del Monte, inten-
tó aver noner fin á sus días, por estar 
aburrido, ingiriendo el contenido de 
tres cajas de fósforos, desleído en agua. I 
Fué asistido en la.casa de salud "La i 
Benéfica," de una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 18 de 1912. 
A las 5 de ia tarde 
Plata española 99% 90% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . & 6-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . 
Luises » , 
Peso plata española . 
40 centavos plata id. 
20 idem, ídem. Id. . 







REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Mayo 17 de 1912. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza á $11% 
auintal. 
De nueve libras, se vende y cotlía á 
$12% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos^ »é 
cotiza s|c., caja, á $10 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5%. 
AJOS 
De Murcia, de 8 á 10 cts. 
Catalanes, de 25 á 35 cts. 
De Montevideo, & 35 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 45 cts 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $36 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, á $5 qtl. 
E l americano y el Inglés, de $5% & $Í-M 
auintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3% quintal. 
ALPARGATAS 
Do Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á. Zl-SBi 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 2.71. 
ANIS 
A $9% qlntal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, á $3% Id. 
Canilla, nuevo, de $4% á $4% qtl . 
Canilla, viejo, á $4% Id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14% á $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, á $8 q t l . 
Escocia, á $6% Id. 
Halifax, á $6% id. 
Robalo, á $6 id. 
Péscala, 6. $5 Id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á $4 los 48¡4. 
C A F E 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 28-50 & 29-50 quintal. 
Del país, de $24% á $27%. 
C E B O L L A S 
Del país, no hay. 
De Montevideo. No hay. 
Isleñas, á $4%. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
& $4-50 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$1014. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mjb en barriles, 
113%. 
Extracto de Malta Nutrlna, $C.0O. 
COGNAC 
El farnrés. en botellas. 6. $14H caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.60 caja. 
dei fMla. de $4.60 á. 110.60 en cajas 
y de $6 A 310 ^arrafOn. 
COMÍNOS 
El Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, é $11% qt l . 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5% á 
$5% qtl . 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.26 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, á $5%. 
Del País, á $4% qtl . 
Blancos gordos, á $5% quintal. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 A $8 las 
I cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 A $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la cala. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-50 á $2-55 qtl . 
Del país, á $225 á 265 quintal. 
De Gibara, á $2-15 qtl . 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena argentina, A $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-35 qtl . 
Afrecho, el americano de $2-25 á $2% 
quintal. 
Argentino, á $2 qt l . 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
Las oeras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.50; ovaladas, A $2.»5. 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De Eispafia, con poca demanda, se coti-
zan de $4.50 á $6% qtl . 
De Méjico, medianos, de $5% á $0% 
quintal. 
Chicos, A $4U Id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
Mónstruos, de $8% á SS^i id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1Í2 latas, $1.95 T • 
I|4 de latas %2%. 
Clases finas de procedencia espa^o^ 
1|4 de latas, de $2H A $S% 
Los franceses corrientes, A $3% y lo« 




De MAlaga, $1-00, 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Ambéres. A $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 A $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferrls, A $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $ 21 quintal. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 A $8-56 qtl. 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, A $4.50. 
El francés, 6. $10-50 qtL 
JARCIA 
Sisal, de % A 12 pulgadas, á $8% qtl. 
Sisal "Rey," de % A 12 pulgadas, á 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % A 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Fira, de % á 12 pulgadas, A 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotisa, á 5̂-25 qtl. 
LACONES 
De 4% á 8% docena, según tamaño. 
L E C H E CON DEN SADA 
Desde $4 A $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
A $14% quintal. 
La compuesta, en tercerola*, se cotiza 
A $ 12% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
A $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la-
tas de 1|2 libra, claae corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 A $19-50 
«ti. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 A ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No bay en plasa. 
OREGANO 
E l Moruno, A $7-50 quintal. 
De Canarias, A $7-00 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos resma 
•egún tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 30 id. id. 
Alemán, de 15 A 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, no hay. 
En sacos, del Norte, A $2% 1<L 
Nuevas, del país, A 28 rs. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. A $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, A $2-50 
Los cuartos, A $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-50. 
QUESOS 
PatagrAs, buena clase, de $24 A 27 qtl. 
Relnosa, de $34 A $37 qtl. 
• A L 
De los Estados Unidos, en grano, A $2-¡M 
fanega y molida A $2-60 Id. 
6ARDINAO 
En tomates, de 19 A 11 ota. los 4|4. 
Ew aociU, de 19 A 21 cta. los 4|4. 
En tabales, de $1.60 A $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas, A $3.76, las de 2412 A $4.25 y l l 
marca de crédito en Iguales envases dt 
$4.50 A $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 A $8.71 
laja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
12.78. 
TASAJO 
Se cotiza, A 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 A $15% qtl. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%, 
Tomates al natural, en medias latas, 1 
$1% y en cuartos A $1.95. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $6.36 y las 
grandes de $10.60 i $11.50. 
Las de España, marca Rocamora de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandea 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 A 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 A $71 
Rloja, de $69 A $73 los 4|4. 
8€to y dulce. A $8.5» y $8 basrU. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de loe señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
New York, Mayo 10 de 1912. 
Parece que este mercado continúa 
bajo la influencia de los grandes reci-
bos semanales de Cuba y la falta de 
demanda de refinado; tan pronto co-
mo -llegan á Europa loe avisos por ca-
ble de dichos recibos, el precio de la 
remolacha baja, lo cual es particular-
mente notable en esta semana, en que 
aquel mercado bajó 6d. en dos día^;. 
Se han hecho ventas considerables 
á 2.625c. c.f. por Cubas, demostrando 
así no sodamente la confianza que les 
refinadores parecen tener en el mer-
cado, sino que están dispuestos á abas-
tecerse para sus necesidades dei ve-
rano. Si este no fuera el caso y el mer-
cado hubiese quedado sin sostén, par-
te de las grandes operaciones de esta 
semana á 2.625c. probablemente ha-
brían sido hechas á menor precio. 
La condición actual desfavorable 
en el mercado se basa en los grandes 
recibos en los puertos cubanos y en la 
seguridad de que la cosecha de esa Is-
la ascenderá, en último término, á 
1.800,000 toneladas; pero si se analiza 
la situación completamente y se con-
sidera que los azúcares de. Cuba es-
tán vendiéndose á .80c. menos que la 
paridad de la remolacha, se verá que, 
á pesar de la gran cosecha, el hacen-
dado cubano tiene la Uave de la si-
tuación en sus propias manos. No do-
be olvidarse que 150-200,000 tone la-i 
das de la cosecha de Cuba son slabo-1 
radas de Junio á Septiembre y no de- i 
ben considerarse como existencias ac- i 
tuales ó como azúcares que tienen que; 
ser vendidos en seguida. 
Hasta ahora los recibos de Cuba en 
toa Estados Unidos, combinados coa 
los embarques á Europa, ascienden á 
874,800 toneladas de las 1.369,800 to-i 
neladas hechas hasta el 30 de Abril. t 
Si de las 495,000 toneladas que que- j 
dan se deduce el consumo en C:iba 
(digamos 125.000 toneladas), de Ene-1 
ro á Abril, y lo que se haya vendido, j 
para futuro embarque á Europa y los j 
Estados Unidos, se ve que hay sola-1 
mente 370.000 toneladas sin vender 
en Abril 30, lo cual, agregado á 250 
mil toneladas que pueden hacerse en 
este mes, quedan solamente 620.000 
toneladas, con las cuales puede con-
tarse para suplir á este país de ahora 
en adelante, puesto que la cantidad 
de azúcar que se haga en Junio y J ú -
lio, aunque quizás sea mayor que la 
que se hizo en igual período del año 
pasado, no representará gran canti 
dad de la que se necesita aquí duran-
te el verano. 
Aunque es natural que el mercado 
cubano se afecte un tanto por las 
fluctuaciones en Europa, es razonable 
esperar que la diferencia actual dis-
minuya á medida que nos acercamos 
á los meses de mayor consumo. 
El mercado europeo, que á princi-
pios de semana estuvo fírme y demos-
tró pequeñas alzas, en comparación 
con los precios de la semana pasada, 
bajó después mucho, debido á las no-
ticias de grandes recibos en Cuba y 
de lluvias en Europa. Según nuestro 
cable de Londres hoy. las cotizacio-
nes son como sigue: Mayo. ISs. Od.; 
Agosto, 13s. 2d.; Octubre-Diciemíbr% 
l i s . ÍH'd.; Enero-Marzo, l i s . 2V4d., 
las cuales demuestran bajas de GV^l. 
en las entregas de esta cosecha y 
4V2'd. en las de la próxima. 
Los recibos semanales fueron de 
43,398 toneladas, comparados con 
47.869 toneladas en ed año pasado y 
46,189 toneladas en 1910, como sigilé: 
1912 1911 1910 
Tons. Tons. Tone. 
para embarque en Mayo-Jumo, á 13s. 
c.f.s., base 96°, para el Reino Unulo. 
20,000 sacos centrífugas de CMba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Mayo, á 2%c. e l , base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio y en !a se-
gunda quincena de Junio, á 2.13il6e. 
c.f., base 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2.11;163. 
c.f., base 96°. 
22,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho inmediato, á 2.11 ¡IHc. 
c.f.. base 96°. 
25.000 sacos centrífugas de Cub.), 
para despacho en Mayo 20, á 2%2. 
c.f.. base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en la segunda quince-
na de Mayo, á 2%c. c.f., base 96°. 
150,000 sacos centrífugas de Cibii 
y Puerto Rico, á 2%c. c.f. y 3.OSÓ?, 
c.f.s.. respectivamente, base 96°. 
26.000 sacos centrífugas de Pu3rt3 
Rico, para embarque inmediato, á 
3.985c. c.f.s., base 96o." 
DE V1GO 
Para Matanzas 
Orden: 25 cajas aguas minerales. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca,: 475 cajas conser-
vas. 
Para Cienfuegos 
Har tasánchez y Sobrinos: 25 barriles 
vino. 
Orden: 40 id. id., 1 caja jamones y 1 id. 
unto. 
Puer to de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
De Cuba. . . . * . 37.234 28.449 29. 
De Puerto Rico. . . 2.391 11,522 8,582 
De Antillas menores 1,728 
DeHawail S.726 6,143 7,775 
Otras procedencias 200 
Domésticos 47 27 34 
'A New Orleans llegaron durante la 
semana 30.000 sacos de Ouba y 60,000 
sacos de Puerto Rico. 
LUIStANA. — Nuestro correspon-
sal en New Orleans nos telegrafía es-
ta mañana que la situación es seria y 
que aunque varias plantaciones axii-
c are ras están bajo el agua, todavía no 
puede hacerse un cáAculo del daño 
rausado por las recientes inundacio-
nes. 
REPINADO.—La diferencia de 15 
puntos que existió durante 15 día» en-
tre los precios de Arbucklc Broa, y 
los de los demás refinadores, se redu-
jo el día 8 del presento, por la reba-
ja que han hecho esto» últimos de 10 
puntos en sus precios, á 5.10c. menos 
2%, mientras que los de Arbuckle 
Bros, permanecen á 5.05c. menos 2%. 
Las operaciones continúan limitadas 
á las necesidades actuales, hasta que 
no venga tiempo más favorable para 
un mayor consumo. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1912 
New York. Refinadores. 132,731 
Boston 21,144 
Filadelfia 48,981 













Centf. n. T0 fi 
16, pol. 96 . 
Masco, buen 
reí. pol. 89.. 
Az. de miel, 
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88 N 




_ ft 8.86 
....6 3.36 
ft 8.11 
á3 .30 N ft8.30 
4 2.90 fl2.90 
COSTO Y FLETE 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Fronto em-
barque _ 4 2.63 2.50 ft 2.56 
Centrífugas pol. 96, 
No nrivlleglado ft 2.29 2.16 ft 2.21 
Mascabados 89. - No 
prlvüegiado ft 2.04 1.91 ft 1.96 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Resto de carga del vapor español "Cas-
taño:" 
D E SANTANDER 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: SO^ pipas vino. 
A. Amézaga y Ca.: 300 cajas sidra. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 50 cajas sidra. 
Orden: 50i4 pipas vino y 1 caja cho-
rizos. 
Para Sagua 
Orden: 55 4 pipas vino. 4 
Para Caibarlén 
Orden: 25 4 pipas vino. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 1 caja castañas 
y 200 id. sidra. 
Badell y L . : 20 fardos alpargatas 
Orden: 1 caja chorizos. 
Para Manzanillo 
Marimón, Bosch y Ca.: 100 cajas sidra. 
Iturbe y Ca.: 20|4 pipas vino. 
Para Cienfuegos. 
Fernández y Pérez: 100 cajas sidra. 
N. Castaño: 300 id. id. y 1 id. efectos. 
L . Abascal y Sobrinos: 50 cajas sidra 
y 60 Id. conservas. 
Sánchez, Vital y Ca.: 60 cajas sidra. 
Orden: 1 caja chorizos, 10 id. hojalata, 
1 Id. dulces, 5 id. sidra y 50 atados cestos. 
D E PASAJES 
Para Matanzas 
Rey y Qofll: 100 barriles vino. 
Para Sagua 
Carreras y Hno.: 10 bordalesas y 100 
barriles vino. 
Orden: 50 id. y 80Í4 id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 6 fardos alpargatas. 
Para Cienfuegos 
Asenclo y Puente: 7 cajas efectos. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 100 barriles vino. 
A. Romañach é hijos: 25 id. id. 
Rodríguez y Viña: 20 id. y 80¡4 id. 
R. Cantera y Ca.: 100 id. id. 
Para Guantánamo 
Orden: 30 bordalesas vino. 
D E BILBAO 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 51 barriles, 50¡4 y 
20|2 Id. vino y 2 cajas armas. 
Silveira, Linares y Ca.: 4 bordalesas y 
25i4 pipas vino. 
A. Solaum y Ca.: 25 id. Id. 
Orden: 33j4, 10¡2, 40 cajas y 190 barriles 
vino y 3 cajas chorizos. 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevarría y Ca.: 100Í4 y 2 
bordalesas vino, 1 caja cognac y 1 id. cho-
rizos. 
Menéndez, Garrlga y Ca.: 25|4 Id. vino. 
Iribarren y López: 25|4 Id. id., 35 cajas 
conservas, 30 Id. chorizos y 7 Id. mos-
taza. 
B. Menéndez y Ca.: 10014 pipas vino. 
Orden: 1 caja efectos y 2 Id. conservas. 
Para Sagua 
Orden: 30 bordalesas, 40 cajas y 75]4 
id. vino. 
Para Guantánamo 
Orden: 3014 pipas vino. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca. : 35 fardos alpar-
gatas. 
Simón y Más: 25 barriles y 10 cajas 
vino. 
L . Abascal y Sobrinos: 30 barriles Id. 
J . Revira: 25 id. id. 
Orden: 2 cajas aguas minerales, 7 Id. 
cocinas, 20 fardos alpargatas, 12 barriles 
bórax, 2 cajas conservas y 8 Id. chorizos. 
Para Manzanillo 
Mufiiz, Fernández y Ca. : 50'2 pipas vino. 
C-ílen: 1 bocoy, 6 barricas, 16!4 y 45 
barrilea vino. 
Para Cienfuegos 
S. Balbín y Valle: 75 barriles vino. 
J . Perrer: 30 Id. id. 
Orden: 100 cajas conservas. 
D E L A CORUSA 
Para Manzanillo 
Orden: 50 barriles vino. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 40 cajas conservas. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 600 cajas fideos. 
8. Balbín y Valle: 3 cajas ajos. 
F . Gil: 125 cajas conservas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetea del Banco Español de la Isla dt 
Ouba contra oro, de 3% á 4̂ 4 
Plata española contra o » español: 
99 & 99)4 . , 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 109)4 
VAIXJKES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P,0 
Emprést i to de la República 
de Cuba 113 11« 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos ft V i -
Hadara : N 
10. Id. segunda id N 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara ft 
Holguín N 
Banco Territorial 104 lOf 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
. circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados do 
los F. C. U. de la Ha-
bana . . . . . . . . . 114 121 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 119 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" j W 
Obligaciones Generales Cop-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109 111 
Emprést i to de la República 
de Cuba, 1 6 ^ millonea. . 105 110 
Matadero Industrial . , . . 80 95 
Fomento Agrario. . . . . 93 100 
Cuban Telephone Co. . . . 102 110 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 103% 104^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 119% 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 96% 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Eailway's Limited Prere-
ridas • N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarr i l de Gibara ft 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 138% 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 4 N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . N 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id . id. (comunes). . .- «i N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrio 
Rallway's Co. (preferen-
tes) • . . 138^4 140 
Ca. Id. Id. (comunes) . . v 133% 135 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sanct! 
Spírl tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 9» 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial . . . . 46 
Fomento Agrario (circula-
ción) 88 
Banco Terri torial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas Cify Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 79 84 
Habana, mayo 18 de 1912. 
El Secretarlo, 





Granulado, neto 4.95 á 5.00 é4.80 
AZUCAR DE REMOLACHA 
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Ventas anunciadas desde el 3 al 9 
á e Mayo de 1912: 
20.000 sacos centrífugas de Paerto 
Rico, para embarque inmediato, á 
4.05c. c.f.s., base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Ouba, 
¡ A V I S O ! 
k IOS RECEPTORES DE CARGA POR EL VAPOR " H O R N B Y C A S T L E " 
E l vapor "HORNBY CASTLE." después de chocar con otro vapor á su 
salida de Londres, el día 18 de Abr i l , suoir al dique para ser reconocido, 
y salir de nuevo el 26 de Abr i l , se espera en este puerto el 16 del actual. 
Habiéndose iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por es-
te medio á los señores receptores de la carga que se sirvan firmar el conve-
nio correspondiente á los efectos de la liquidación extrajudicial que se 
pract icará en Inglaterra. 
A l firmar el aludido convenio tendrán á bien los señores receptores 
entregar una nota de las mercancías que les trae el vapor "HORNBY 
CASTLE," Indicando el valor de las facturas de las mismas, puestas en 
la Habana, es decir: costo, flete, seguro y demás gastos de embarque. 
La cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada 
en 3% del valor declarado, el cual abonarán los señores receptores. 
Habana, 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q 
OFICIOS N U M . 18. 
C a . 
T E L E F O N O A-6540. 
C 1770 8 t - l l 2d-12 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 1 9 D E M A Y O 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M . regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M . 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
l a CLASE I 2a CLASE 
$ 2 . 5 0 $ I . 5 0 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá automóvi l e s para conducir k los ex-
cursionistas que lo deseen & las C U E V A S 
7 „ f ^ A1,}Aíi' por $1-00' incluyendo la ^ ^ a e n ^stas y regreso á MATANZAS. 
6trU 
D I A S I O D 3 L A MARUJA—Edición de la tarde.—Mayo 18 de 191S. 
A Ñ E R A S 
Vengo de una boda. 
Acaba de celebrarse, muy de maña-
nita, sin pompa y sin ruido. 
Ni preño anuncio siquiera. 
Una de esas bodas que para ser más 
simpática y para ser más interesante 
ha conservado en to^os sus •detalles un 
tono de familiaridad completa. 
Ni invitados, ni curiosos. 
'Era la novia una señorita delicada y 
graciosa, sencilla por su carácter, en-
cantadora por su bondad. 
Y todo esto poetizado y embellecido 
por mía modestia exquisita. 
Diré ya su nombre. 
Es la señorita Berta Radelat, flor d^ 
gracia y simpatía en esa trinidad de 
hermanas tan cautivadoras como Tere-
sa y como María, como esu María lin-
dísima de quien repetiré siempre que 
hable de ella que es ensueño, que es 
musa y que es ideal. 
Y diré ahora que el elegido de Ber-
ta es un caballero tan correcto" y tan 
distinguido como Lorenzo Oliva. 
Unión de amor. 
Dos almas que al fusionarse, iden-
tificadas en aspiraciones y en senti-
mientos, parecen tener cumplida su mi-
sión terrenal. 
L a nupcial ceremonia, para conser-
varse aun más en su carácter de ab-
soluta intimidad, tuvo celebración en 
la casa de la calle de Escobar que es 
residencia de la distinguida familia de 
la novia. 
Allí, ante un improvisado altar, re-
cibieron Berta y su afortunado prome-
tido la solemne consagración de sus 
amores. 
Altar que era una preciosidad. 
No podía ser por menos habiendo 
puesto en él sus manos, para disponer-
lo y para decorarlo, las bellas herma-
nas de la gentilísima desposada.' 
La imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados, colocada en lo alto, 
resplandecía entre un marco de rosas. 
¡ Cuántas y cuán lindas ñores! 
Abrían sus corolas, agrupadas en 
múltiples jarrones, como si se enorgu-
lleciesen de brindar sus mejores galas 
á novia tan encantadora. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Juanita Navarro viuda de Rade-
lat, la buena y excelente dama, madre 
amantísima de Berta, y el hermano de 
iésta, el señor Eduardo Radelat, caba-
llero muy cumplido que vino desde Sa-
•gua expresamente para misión tan sim-
pática. 
Los testigos por parte de la señorita 
¡Radelat fueron los señores José 'Costa 
y Eduardo Fontanills. 
Y por el novio: los señores Alfredo 
Ferrer y Rafael Quiñones. 
Momentos después, entr-e plácemes y 
entre congratulaciones ds los presentes 
á la ceremonia, salían los simpáticos 
novios para esa dulce ruta que descri-
be con sonrisas el ángel de los amo-
res, i 
Matanzas albergará entre rumores y 
poesías á los felices desposados. 
Allí, en la ciudad de los dormidos 
panoramas, han ido á pasar esa pri-
mera etapa de su luna de miel. 
Después volverán á la Habana. 
Aquí los espera la casa que en el 
Vedado está preparada para ser su 
nido de amor. 
Hay flores que la rodean, la luz que 
parece acariciarla y el callado murmu-
llo que llega hacia sus muros de la cer-
cana playa. 
i Qué felicidad en todo ésto! 
Siguen los preparativos. 
Por día sábese de nuevos alicientes 
en la fiesta de caridad que reunirá ei 
martes en Plaza Gardeii á la flor del 
mundo habanero. 
No es solo los cuadros plásticos. 
Habrá, para colmo de atractivos, 
una parte de concierto en la que figu-
rarán números de ópera, entre otros, 
de BigolettOf de CauaUeria y de Bohe-
mia. 
L a señora de Muñoguren al igual 
que la señorita Cosculluela prestan su 
concurso valiosísimo. 
No faltará algo del país. 
Se está en tratos, á este objeto, con 
un cuarteto muy aplaudido. 
Ya, á estas horas, apenas si quedan 
en poder de las señoritas Du-Quesno 
billetes disponibles. 
L a demanda es extraordinaria. 
Indicio seguro del gran éxito que 
está llamada á revestir la fiesta del 
martes. 
* * 
P. P . C . 
A la Loma del Mazo, á la residencia 
veraniega de nuestro director, se tras-
lada hoy su hijo mayor, el joven Nico-
lás Rivero y Alonso con su bella y dis-
tinguida esposa, Estelita Machado de 
Rivero. 
Va con ellos el más pequeño en la 
estirpe de Nicolás de la familia. 
E l enfant gatee de la casa. 
Pasarán todos en aquella hermosa 
posesión de las alturas de Jesús del 
Monte los rigores del verano. 
* * 
De viaje. 
Hace sus preparativos de viaje el se-
ñor Miguel Gutiérrez. 
Acompañado de su elegante esposa, 
la señora María Sánchez de Gutiérrez, 
embarcará el próximo día veintiocho en 
el vapor L a Navarra con dirección á 
Europa. 
No se prolongará su ausencia. 
Después de recorrer varias capitales, 
en excursión de recreo, su propósito es 
estar nuevamente entre nosotros antes 
del invierno. 
Votos anticipados hago por la felici-
dad de tan distinguidos viajeros. 
Varias invitaciones recibo. 
Una es del Secretario de Obras Pú-
blicas para el acto de la colocación de 
la primera piedra del edificio que se 
destinará á Palacio Presidencial en los 
terrenos de la estación de Villanueva. 
Se efectuará el lunes próximo, 20 de 
Mayo, á las diez de la mañana. 
Conviene advertirlo. 
L a entrada es por San José frente á 
Consulado. 
Para ese mismo día se me invita tam-
bién al torneo y ejercicios militares que 
han de celebrarse en el Puesto de Co-
lumbia á las dos de la tarde. 
M m e . R . d e B a y ó n 
Exmanicure de la corte de Rusia, 
gran Premio y Diploma de honor del 
concurso internacional celebrado en Pa-
rís el 1911. 
Con todos los adelantos de la higie-
ne moderna acabo de instalar un salón 
modelo para prestar á las familias de 
esta ciudad los servicios de mi profe-
sión. 
Para embellecer y conservar el fí-
sico de la mujer fabrico específicos que 
nadie puede igualar por ser un secre-
to propio de mis estudios profesiona-
les, los cuales usan hoy artistas de tan-
ta fama como la Preval, Pelaire, Ne-
na Delza y otras más que me dedica-
ron sus fotografías por el sólo mérito 
de mis insuperables productos. 
Construyo artísticos postizos y pre-
sento originales y elegantes modelos de 
peinados, garantizando que la señora 
que se sirva en esta casa obtendrá el 
verdadero secreto de su belleza. 
Unica poseedora en Cuba de la fa-
mosa agua para tocador rrJarlier." 
Peluquería de señoras, San Rafael 
número 861/2, altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
ALANCE 
¡ M U C H A S G A N O A S ! 
¡ S A L D O S D E O C & S I O N i ¡ S A L D O S ! 
E N 
T E M P S 
EXPOSICION DE MOCHAS NOYEDAOES DE ESTACION 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voile y Marquísett . 
OBISPO e s p í a á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
Ji«« las pidan, pero les suplicamos qus nos expliquen bien ¡o que desean, á fin da 
poder servirlas toa acler*^. 
- ^ ^ - • C 1666 . . Mj, } 
Tengo invitación del Centre Catald 
para el baile de las flores que ofrecerá 
esa noche del lunes en sus espaciosos 
salones. 
Y también las recibo de L i a i a Park 
y del Club At l é t i co de Medina para 
sus bailes de esta noche. 
A todos, muy reconocido. 
* 
Rosana. 
Así, como la protagonista de Cyrano, 
se llama la angelical niña que es en-
canto y adoración de sus amantísimos 
padres, el reputado maestro de armas 
Eduardo Alesson y su distinguida se-
ñora, Rosa Figueroa de Alesson. 
Rosana ha recibido la primera co-
munión, junto con un grupo de alum-
nas del Colegio María Teresa Come-
llas, en la mañana del jueves y ante 
les altares de la parroquia del Angel. 
Muy interesante la ceremonia. 
Como souvenir de la misma he teni-
do el gusto de recibir una estampa que 
me dedica la adorable niña. 
Debo corresponder á Rosaura con un 
saludo. 
Y también con mi felicitación. 
« • 
Del carnet. 
Belén Blanco, la bella hija del presi-
dente del C l u i P i loñés , ha sido pedi-





E s para la señora Aida Carrera de 
Aguirre por haber alcanzado el título 
de maestra en Solfeo y Piano en el 
Conservatorio Nacional. 
Título que obtuvo merecidamente 
después de exámenes muy lucidos. 
« * 
Despedida. 
Mr. Steinhart, director de la Hava-
na Electr ic , embarca hoy para Nueva 
York por el vapor directo. 
Regresará en plazo próximo. 
• V 
A propósito de viajeros. 
E l doctor Adolfo Cabello, á pesar 
de lo que ha venido anunciándose, equi-
tocadamente, no embarcará por ahora. 
Espera á que esté más avanzada la ¡ 
estación para despedirse con sus dos 1 
encantadoras hijas. 
.Se dirigirá á las Montañas. 
Las bodas de esta noche. 
Una en el Angel, á las nueve, que 
es la de la señorita María del Carmen 
Massino y el joven Antonio Pérez. 
L a otra boda en Monserrate. 
E s la de la señorita María Teresa 
Casas y el señor Wifredo Hiráldez de 
Acosta* simpático joven que es hijo de 
un antiguo compañero del periodismo, 
Enrique Hiráldez de Acosta. 
También á las nueve. 
enrique F O N T A N I L L S . 
A L A S D A M A S 
Para hacer un vestido verdaderamente 
chic, es indispensable usar patrones Me 
Cali,' aue son los más elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de E L E N C A N T O , Galiano y 
San Rafael. 
«UJI" miU " 'll "' -v " m -
D E T E L O N A D E N T R O 
L A V I U D A DE A N O C H E 
Se estrenó anoche, en Payret, "La viu-
da alegre en segundas nupcias," del maes-
tro Carlos de Wegern... y justo es reco-
nocerlo: al solo conjuro—conjuro mági-
co—del nombre de Ana de Glavary, nues-
tra antigua amiga, el amplio y cómodo 
coliseo de Fémberton se llenó del más se-
lecto público. 
Ganóse, pues, !a primera v i c u ñ a de la 
noche con solo el sugestivo t í tu lo . . . 
Y se alzó el telón, y estallaron los 
aplausos, que en todas las escenas hubie-
ron de repetirse, y una gran mayoría de 
los números musicales se visaron, y al-
gunos de éstos, como el septimino del se-
gundo acto, ¡hasta cuatro veces! 
E l final del acto tercero y último no 
sé Tiuántas veces lo escuchamos... E l 
maestro Wegern, que dirigía la orquesta, 
no cesaba de corresponder, muy gustoso, 
á los aplausos, insistentes y unánimes, del 
auditorio. 
Tal fué lo ocurrido, por lo que al pú-
blico se refiere: un lleno y una serie de 
ovaciones. ¿Qué más pudo pedir la Em-
presa? 
"La viuda alegre en segundas nupcias" 
no es, sin embargo, ni mucho menos— 
artísticamente—lo que " E l barón gitano" 
ó lo que "Cristina, la guarda-bosque"... 
Pero el público, señor y juez de todos, 
ha preferido á la música de Strauss la de 
Wegern. 
Orgulloso, así, puede estar Lehar II, 
como le llaman en Viena, de su éxito an-
te nosotros. 
Su música, realmente, es agradable é 
inspirada, y se acopla muy bien á laa 
situaciones, más ó menos de parodia, del 
libro de esta alegre viuda, que ya no es 
viuda, ni acaso, para orgullo de su es-
poso, tan alegre... 
Conste, pues, que el maestro Wegern 
triunfó anoche en el habanero Payret, co-
mo ya antes triunfara en los principales 
teatros de los Estados Unidos, y hasta 
en la propia Viena. 
Del libra de "La viuda alegre en se-
gundas nupcias," que es bastante gracio-
so, se han suprimido no pocas escenas 
en obsequio al público, y así se disfruta 
más á gusto de la parte musical, que es 
la que á todos llega sin necesidad de 
traducción, aunque tampoco todos la en-
tendamos á veces. . . 
L a interpretación de "La viuda alegre 
en segundas nupcias"—puesta vistosamen-
te en escena—fué plausible, en conjunto. 
Emilia Schonfeld, á la que parece ha-
ber probado bien este segundo matrimo-
nio, cantó, declamó, y vistió con el refi-
nado gusto que desde su primera noche la 
reconocimos. 
L a Martini, deliciosa. 
Gerold—su, en escena, complaciente ma-
rido—sin enterarse aún de lo que es Va-
lencienne... 
Marsano-Rogillón, un poco más avieja-
do, por la larga espera, sin duda. 
Koppee, algo exageradillo; sobre todo 
en la caracterización é indumentaria del 
personaje. 
Y Fasoli, muy gracioso en el sablista 
con que nos amenizaron las segundas nup-
cias de Ana. 
E l público se regocijó al reanudar sus 
relaciones con los conocidos de otros tiem-
pos, y no es cosa de poner reparos á per 
quefios detalles de alguno de los invita-
dos de Ana, que se nos presentó, en p^-
na fiesta de etiqueta, con frac y corbata 
negra á lo "príncipe de Gales".. . 
Resumiendo: que tenemos viuda, recién 
casada, para muchas noches. 
A un peso. 
Cristóbal DE LA HABANA, 
E C O S 
L a reprisse de "Gente menuda" obtuvo 
anoche, en Albisu, todos los honores de 
un estreno, afortunadísimo.. . 
Prudencia Grifell encarnó deliciosamen-
te á la protagonista, y tanto ella como Fa-
M A N O N — L E G R A N D C H I C . 
Lo más eleeante que puede pedirse en abanicos de verano. Reúne las siguientes condiciones: 
Paisaje de seda pintado á mano, varillaje flexible y transparente, en fin, todo cuanto una persona do 
buen gusto puede apetecer.—¿Ante estas condiciones habrá señora ó seflorita que preciándose de buen 
gusto, deje de tener un abanico MANON? Imposible.—De venta en todas las sederías y tiendas de 
modas.-Depósito: "LAS FILIPINAS" SAN R A F A E L NUM. 9, 
C 1580 9-2 
VACA 
l í l E l ^ 
E d . P L f l M T E 
B L A M P U E A 
' * y C O N S E R V A í 
C 1S53 alt. 1 -Hi-
CO Martínez, Escribá y Madurell, fueron 
aplaudidísimos. 
Hay "Gente menuda" para rato. ^ 
Esta noche, en primera tanda, "Gente 
menuda." 
En segunda, " E l fresco de Goya," quo 
cada noche es más aplaudido. 
Y á propósito de " E l fresco de Goya." 
Al reseñar su estreno se me olvidó una 
mención, que es de justicia: la de Es-
peranza Real, tan hermosa como atra-
yente, que en todos sus papeles, hasta 
en el más insignificante, derrocha toda 
la sal de sus tropicales gitanerías. Espe-
ranza Real no es una real esperanza. 
E s . . . una realidad palpitante: hipnoti-
zante. 
¿He dicho algo? 
— Y a se han puesto á la venta las lo-
calidades para el beneficio de Paco Mar-
tínez, que en la noche del próximo jue-
ves ha de estrenar " E l refajo amarillo," 
graciosísima obra en la que tanto la Gri-
fell como él nos guardan no pocas sor-
presas . . . 
"La viuda alegre en segundas nupcias" 
volverá esta noche á Payret. 
Y mañana, tarde y noche. 
A propósito: el amigo Battemberg me 
anuncia que "La viuda alegre"—la otra, 
la de Lehar—se representará en Payret 
el domnigo 26.. . 
L a compañía de Esperanza Sarzo y de 
Fraschieri, que con tan brillante éxito ac-
túa en Turín, nos anuncia para hoy—sá-
bado azul—un selecto programa. 
A las ocho, "Don Sisenando." 
A las nueve, "En la ratonera." 
A las diez, "Malditos demonios." 
Y en todas las tandas, preciosas pe-
lículas de última novedad. 
En el Casino ha debutado el notable ga-
lán joven cómico Luis Agudín, que ob-
tuvo un gran triunfo. 
Hoy: " E l contrabando," "Las suegras" 
y "Ya somos tres." 
Pronto, beneficio de Pilar Bermúdez. 
w 
¿Martí?: "La Geisha," " E l príncipe Cas-
co" y "Por pernicioso." 
E l martes, estreno de " E l albañil." 
Y en ensayo: "La catástrofe del Tita-
nio" y "Antón el prestamista." 
• 
En Norma se estrena hoy "Felicidad en-
terrada." • 
Mañana, gran matlnée. * 
Con regalos. 
• 
Ha regresado de su viaje de recreo por 
Europa el amigo Valenzuela, tan activo co-
mo inteligente empresario. 
¿Qué nos traerá de a l l á ? . . . 
L a compañía de Alejandro Garrido anun-
cia su debut en Santa Clara. 
a 
Recibimos una amable carta, firmada 
por Yalceu, en la que, entre otras cosas, 
nos dice que Cristeta Goñi, "esa genio 
del arte, fracasó pecuniariamente en el 
concierto del Teatro Payret" y agrega: 
"Fracasó más ruidosamente aún, en el 
Nacional, á peear del concurso de los or-
feones; y es una gran vergüenza, para los 
españoles todos, de la Habana, que esos 
conciertos hayan sido deslucidos por fal-
ta de público. Y que, la colonia alema-
na, reconociendo el genio de la artista, 
haya hecho abrir sus salones para un 
concierto, mientras que el Casino Espa-
ñol, el Centro Asturiano, el Centro de De-
pendientes y el Centro Gallego, permane-
cen mudos. 
¿Qué juicio formarán de nosotros los 
españoles, en nuestra patria, cuando esa 
niña diga: ¡Oh la Habana; dos concier-
tos dediqué á la colonia española y na-
die, absolutamente nadie me oyó (porque 
des docenas de españoles, que asistimos, 
no somos nadie) mientras que una coló-' 
nia extranjera, me colmó de dc-ferencias ?" | 
Nosotros no tenemos culpa de tales fra- ¡ 
casos, que fuimos los primeros en lamen- | 
tar. 
Hicimos cuanto pudimos por la genial 
Cristeta, y á su disposición nos tiene... 
Tienen ahora la palabra los aludidos. 
» C. de la H. • • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—"La viuda alegre en segundas 
nupcias." 
Albisu.—"Gente menuda." " E l fresco de 
Goya." 
AVISO 
InstantAneamente se calman los ataques 
de asma, cansancio y tos, facilitando la es-
pcctoraclfin, con los afamados cigarrillos 
del Dr. S. Vieta. 40 cts. la caj l ta en todas 
las farmacias. 6823 4t-18 4d-18 
Turín.—"Don Sisenando." "En la rato, 
ñera." "Malditos demonios." 
Casino.—"El contrabando." "Las 8Uet 
gras." "Ya somos tres." 
Martí.—"La Geisha." " E l príncipe Cas-
co" y "Por pernicioso." 
Alhambra.—"Solís y Alvares." "Re« 







Eso es el colmo 
—¿Qué es lo que pasa, Manolo? 
—Yo no sé qué pasará, 
que andan locos repartiendo 
papeles por la ciudad, 
al son de bombo y platillos 
armando un ruido infernal. 
¡Ah, ya doy con lo que es! 
Es Veloso: el muy truhán 
no perdona la ocasión 
cuando se quiere anunciar, 
y en verdad tiene derecho, 
porque no hay quien llegue á dar 
los libros como él los vende: 
tan baratos. Tan formal 
con los pedidos que se hacen. . . ! 
Si deseas encargar 
á Barcelona, á la corte, 
ó á cualquier otro lugar 
algún libro que precises, 
no tienes más que mandar, 
y ya á vuelta de correo 
tus deseos se verán 
satisfechos por el todo 
que es casa buena y formal. 
Además, está Montero 
que es mozo de calii , 
muy galante con las damas, 
y nunca se marchará 
disgustado el parroquiano, 
pues el chico es muy capaz 
si tal cosa sucediera 
de tomarse de verdad 
una dosis de cicuta, 
ó otro veneno mortal. 
También se habla el inglés 
y se habla el alemán, 
y hasta el chino si se apura; 
él. Montero, lo ha de hablar, 
pues habla hasta con los ojos 
como no hay otro mortal 
En fin, ya sabes Manolo, 
si libros hay que comprar 
es la casa de Veloso 
la que tienes que buscar: 
Galiano sesenta y dos; 
no lo vayas á olvidar. 
Que Sarzo la recomienda 
que es tu amigo de verdad 
y no es posible que trate 
de engañarte. Au revoir. 
BARBA NEGRA. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano núm. 62.' 
B 7-18 
ANUNCIOS íARIOS 
D R . G A B R I E L M . L A K D A 
De la facultad de París y ELscuois de Viene 
Especialidad en enfermedadue de Naris, 
Garjraa'La y Oído 
Consultas d« 1 fl ft. Amistad nflm. 58. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 1656 My. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 1 
Teléfono A-3306. 
C 1657 My. 1 
U N A N A V A J A 
E C O N O M I C A 
E L INDIVIDUO Q U E USA 
UNA N A V A J A 
mEPOTKTCOIA.— P E R D I D A S SE3C1-
N A L S S . — U S T B E E L I D A D . — V E . 
N&REO — S I F I L I S Y H S R N I A 3 0 
QÜKBRADUBAS. 
CoüSTiltas de 11 á 1 y de 4 ft 6 
49 H A B A S A 49. 
C 1710 My. 1 
¿POR QUE ESTOY TRISTE? 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer el 
trajo de 
Casa de W i k o n 
Obispo núm. 52 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras.. . 'qué sé yo. 'Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan benitos.. 
C 1678 My. 1 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
COLUMNAS, B A L A U S T R A D A S , FRISOS, MENSOLAS, T A N Q U E S D E C E M E N T O P A T E N T A D O S , P I E -
DRAS D E F I L T R O P A T E N T A D A S . P A N T E O N E S , ORNAMENTACION P A R A J A R D I N E S Y D E Y E S O PA-
R A I N T E R I O R E S , P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U I v I E D A . — T E L E F O N O 
A 3 J 2 3 . ^ K A B A N A . . c. 1579 alt. 15 M. 2 
I I T i S i l 
P R U E B E C U A N T O A N T E S 
nunca dice qué las navajas de seguridad 
son caras, 
Las que no se pueden asentar si son 
caras, porque tiene usted que mudarlas 
hojas muy á menudo. 
UNA H O J A D E 
A U T O S T R O P 
dura muchas veces, de seis meses á un 
año. Esto consiste en que se puede asen-
tar automáticamente. 
Esta navaja es ligera y manuable. E s 
la única que se asienta ella misma. 
P R U E B E UNA cuanto antes 
PRECIO $5.00 Cy. 
A U T O S T R O P 
Safety Razor 
DEPOSITO: QBRAPiA 50. HABANA 
C. F . W Y M A N 
C 1590 alt. 4-4 
E l Aguila 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-! 
bamos de recibir para la temporada j 
de verano todo lo más elegante eüi 
calzado de señoras, caballeros y uí-1 
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
A L A S D A M A S 
L a NOM PLUS U L T R A confecciona ves-
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran exposición de sombreros d* 
última novedad, que detalla á $3-00. 
Flores, cascos y adornos para los mis* 
mos. 
RAMONA P A N I C E L L O 
Profesora de corte tío París. 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo-
Teléfono A-SOOS. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My. 
D * P e r d o r o o 
Vías urinarias, Estreci iez de la or,D* 
Vsnéreo . Hldroc-ele, S' í i le» tratada po1" , 
Inyección del S95. T e l é f o n o A-1S22. D« w 
4 3. .TCKÚS 1imx*A o ü m e r o SS. 4 ¡j 
C 1637 My- ± A 
Impronta y Eitaroottpla 
dal D I A R I O D E '^A M A R I N A 
T»niento Rey y Prado. 
